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Alkusanat
Kuolinsyiden luokittelu muuttui vuonna 1987. Silloin otet­
tiin käyttöön kansainvälisen tautiluokituksen 9. uudistuk­
seen perustuva Tautiluokitus 1987. Vuodesta 1969 vuoteen 
1986 käytössä oli kansainvälisen tautiluokituksen edellinen, 
8. uudistus. Tässä raportissa arvioidaan kuolinsyiden luoki­
tuksen vaihdoksen vaikutusta kuolinsyittäiseen kuolleisuu­
teen vuoden 1987 kuolleiden aineistolla sekä kuvataan 
kuolinsyittäisen aikasarja-aineiston muodostamista vuodes­
ta 1971 lähtien.
Raportti on tarkoitettu niille kuolleisuustilastojen käyttäjil­
le, jotka tutkivat kuolleisuuden kuolemansyittäistä ajallista
muutosta joko Tilastokeskuksen julkaisemien tilastojen 
avulla tai seuraavat kuolleisuutta omissa tutkimusaineis­
toissaan. Raportin ovat laatineet yliaktuaari Hilkka Ahonen 
ja aktuaari Mauno Huohvanainen. Aineiston käsittelyyn on 
osallistunut tilastonlaatija Terttu Turpeinen ja ATK-tehtä- 
vistä on huolehtinut pääsuunnittelija Kauko Rekonen.
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1 Johdanto
Vuodesta 1969 vuoteen 1986 kuolemansyyluokituksena on 
käytetty Kansainvälisen tautiluokituksen 8. uudistusta 
(ICD8)1 . Vuonna 1987 otettiin käyttöön kansainvälisen 
tautiluokituksen 9. uudistukseen2 pohjautuva Tautiluokitus 
19873. Kansainvälisten luokitusten rakenne pysyi ennal­
laan. Esim. luokkien tunnukset ovat kummassakin luoki­
tuksessa 3- tai 4-numeroisia. 9. uudistus on edeltäjäänsä 
hieman yksityiskohtaisempi ja saatettu lääketieteellisen tie­
don mukaan ajantasalle.
Suomen Tautiluokitus 1987 on ns. pääluokituksen osalta 
kansainvälistä laitosta yksityiskohtaisempi. Kukin ryhmä 
on luokiteltu S merkin mittaisella tunnuksella, joista viides 
on kirjain. Tautiluokitus 1987:n ja kansainvälisen luokituk­
sen ryhmät ovat täysin yhtenevät kolminumerotasolla ja 
pääosin nelinumerotasollakin. Luokituksen rakenteen muut­
tumattomuudesta huolimatta tauteja on voitu yksityiskoh­
dissa ryhmitellä aiemmasta poiketen, ryhmiä on jaettu yksi­
tyiskohtaisemmiksi ja tai niitä on täsmennetty poiketen 
aiemmasta.
Pääluokitusta täydentävä E-luokitus (Extemal cause of 
death), vammojen ja myrkytysten ulkoisten syiden' luokitus 
on Tautiluokitus 1987:ssä kansainvälisen luokituksen E- 
luokitukseen verrattuna huomattavasti karkeampi. E-luoki- 
tuksella luokiteltavat vammojen ja myrkytysten ulkoiset 
syyt ovat peruskuolinsyykäsitteen mukaisesti kuolemansyy- 
tilastossa ensisijaisia pääluokitukseen nähden. Luokituksen 
muutos on siten vaikuttanut tältä osin tilastoon tautien luo­
kittelua laajemmin.
Luokituksen ryhmien sisällön ohella samansisältöisen ryh­
män tunnuksen arvo on voinut muuttua. Luokitukseen kuu­
luu osana myös peruskuolinsyyn valinta- ja sovellussäännöt 
sekä muita tilastoimisohjeita. Ne vaikuttavat luokituksen 
ryhmittelyjen lisänä kuolemansyytilastoihin. Esimerkkinä 
mainittakoon, että 9. uudistukseen sisältyi kokonaan uusi 
sääntö, joka koski hoitotapaturmia. Tämän säännön mu­
kaan hoitotapaturma voidaan valita peruskuolinsyyksi, mi­
kä ei 8. uudistuksen mukaan ollut milloinkaan mahdollista. 
Lisäksi Tilastokeskuksen omien, kansainvälisiä ohjeita täy­
dentävien ohjeiden muutokset vaikuttavat tilaston tuloksiin.
1 Mannat of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, the Eight Revision, Woiid Helth Oiganization, 
Geneva,1967.
2 Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, the Ninth Revision, Worid Health Organsization, 
Geneva,1977.
3 Tautiluokitus 1987, Lääkintöhallitus, Helsinki 1986.
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2 Vertailun tavoite
Kuolemansyittäistä kuolleisuustilastoa ei voi laatia vain yh­
tä ajankohtaa kuvaavana poikkileikkauksena eri kuoleman­
syiden merkityksestä, vaan tarvitaan myös kuvaus eri kuo­
linsyiden kehityksestä useilta vuosilta tai jopa vuosikym­
meniltä. Luokitusmuutos heikentää tilaston tarkkuutta 
ajallisen muutoksen kuvaajana. Miten suuria virheitä ajalli­
seen vertailuun syntyy, riippuu luonnollisesti luokittelun 
muutoksen laajuudesta. Tautiluokituksen muutos ei raken­
teellisesti ollut suuri, mutta joidenkin yksittäisten kuolin­
syiden ajallinen vertailtavuus on voinut kärsiä merkittä­
västi.
Tämän selvityksen tavoitteena on tuottaa kuolemansyittäi- 
sen kuolleisuustilaston käyttäjille tieto siitä, kuinka suuren 
virheen luokitusmuutos kunkin kuolinsyyn kuolleisuuteen 
aiheuttaa. Selvityksen peruselementtinä oli tarkoitus käyt­
tää luokituksen kolminumeroista tasoa. Selvitys on tehty 
vuoden 1987 aineistolla kaksivaiheisesta
1 Ensiksi on selvitetty, miten ICD8:n mukaiset ryhmät ja­
kautuvat Tautiluokitus 1987:n ryhmiksi tai niiden osiksi 
eli on tutkittu luokitusmuutoksen aiheuttamia siirtymiä 
ryhmästä toiseen. Mikäli ICD8:n kolminumeroinen ryh­
mä jakautui useaan Tautiluokitus 1987:n kolminumeroi- 
seen ryhmään, siirtymiä tutkittiin ICD8:n nelinumerois­
ten ryhmien avulla, mikäli sellainen oli olemassa. Har­
kinnanvaraisesti saatettiin myös Tautiluokitus 1987:n 
osalta tutkia myös neli- tai jopa viisimerkkistä ryhmää.
2 Toiseksi edellisen perusteella laadittiin muunnosavain, 
jonka avulla voitiin ICD8:n mukainen aineisto uudel­
leen luokitella Tautiluokitus 1987:n mukaan. Muunnok­
sen virhettä tutkittiin vuoden 1987:n aineistolla
Tilastokeskus tulee myöhemmmin julkaisemaan kuolleisuu­
desta kuolinsyittäisiä tietoja vuodesta 1971 lähtien, joissa 
on sovellettu muunnosavainta Niissä esiintyvän virheen ja 
kuolleisuuden todellisen kehityksen arvioimiseksi voidaan 
käyttää tämän selvityksen tietoja
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3 Vertailuaineisto
Suomessa on ilmeisesti tähän mennessä ainoana maana 
maailmassa luokitusmuutosta tutkittu yhden vuoden koko 
aineistolla. Vuoden 1987 kuolemansyyaineistoon penis- 
kuolinsyy on luokiteltu kahden luokituksen mukaisesti: 
ICD8:n ja Tautiluokitus 1987:n.
Huolimatta siitä, että selvitys on tehty koko aineistolla, si­
sältyy menetelmään seuraavia heikkouksia:
1) Vuonna 1987 lääkärit ilmoittivat kuolinsyyt kuolinto­
distuksella Tautiluokitus 1987:n mukaisesti, joten an­
netuissa perustiedoissa heijastuu jo uuden luokituksen 
tarkkuus.
2) ICD8:n mukainen tunnus kooditettiin samanaikaisesti 
Tautiluokitus 1987:n tunnuksen kanssa. Kooditus ei 
ollut riippumaton.
3) Vaikka koko vuoden aineisto kaksoiskooditettiin, niin 
yhden vuoden aineisto on kuitenkin vain otos koko 
siitä aineistosta, johon ICD8:aa on sovellettu (1969- 
1986/7): harvinaisimpia kuolinsyitä ei esiinny joka 
vuosi ja diagnoosikäytäntö on voinut muuttua tällä pit­
källä ajanjaksolla. Periodin viimeisen vuoden perus­
teella tehtävät päätelmät eivät ole välttämättä oikeita, 
kun niitä sovelletaan periodin alkuvuosien aineistoon.
4) Vertailuaineiston peruskuolinsyihin sisältyy vähem­
män koodausvirheitä kuin normaaliin vuosiaineistoon. 
Vertailuaineiston peruskuolinsyy on kooditettu kahden
luokituksen avulla kummankin luokituksen kontrol­
loidessa toisiaan. Jos Tautiluokitus 1987:n mukaisessa 
tunnus oli epälooginen ICD8:n mukaan, korjattiin jo­
ko Tautiluokituksen mukaista tai ICD8:n mukaista 
tunnusta. Tämän vertailun Tautiluokitus 1987:n mu­
kaiset peruskuolinsyittäiset tulokset poikkeavat jonkin 
verran aiemmin julkaistusta vuositilastosta.
5) Vertailuaineisto ei sisällä kuolleena syntyneitä. Lisäksi 
kuolleena syntyneiden ja 0-27-vrk:n iässä kuolleiden 
lasten kuolintodistus ja kuolinsyykäsite muuttuivat 
vuonna 1987. Tällöin luovuttiin peruskuolinsyykäsit- 
teestä ja siirryttiin ICD9:n mukaiseen käsitteistöön: 
lapsen tärkein kuolinsyy, lapsen kaksi muuta kuolin­
syytä, äidin tärkein lapsen kuolemaan vaikuttanut syy, 
äidin kaksi muuta lapsen kuolemaan vaikuttanutta 
syytä.
Jotta lasten kuolinsyiden luokittelua eri luokituksissa 
voitiin verrata, oli kuolinsyykäsite yhdenmukaistetta­
va. Koska peruskuolinsyy käsitettä ei voinut muuntaa 
"uuden" käsitteen mukaiseksi "lapsen tärkeimmäksi 
syyksi", tehtiin muunnos toiseen suuntaan. Lapsen tär­
keimmän ja  äidin tärkeimmän syyn avulla muodostet­
tiin peruskuolinsyy Tautiluokitus 1987:n mukaisiin 
kuolinsyihin. Käytännössä tämä tarkoitti, että lapsen 
hapettomuus- ja  ennenaikaisuus-tilojen sijasta lapsen 
kuolinsyyksi otettiin, mikäli mahdollista, äidin tärkein 
lapsen kuolemaan vaikuttanut syy. Tämän jälkeen ver­
tailu tehtiin samoin kuin muussakin aineistossa.
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4 Luokitusten ryhmien väliset siirtymät
4.1 Yleistä
Luokitusmuutoksessa ryhmien välisten siirtymien syinä
ovat:
-  luokituksessa olevan ryhmän sisällön muutos, jolloin 
ryhmä tai osa siitä on siirretty toiseen pääryhmään tai se 
on voitu sijoittaa pääryhmän sisällä toiseen yhteyteen.
-  ryhmän tunnus on vaihdettu, jolloin se useimmiten vain 
sijoittuu pääryhmän sisällä uuteen kohtaan ja siten vai­
keuttaa pääryhmän tarkempien "välisummien" vertailua.
-  WHO:n antama sääntö tai ohje on muuttunut penis- 
kuolinsyyn valinnasta tai sovelluksesta
-  Tilastokeskuksen täydentävä ohje on muuttunut
-  kuolleena syntyneiden ja enintään neljän viikon iässä 
kuolleiden lasten kuolinsyiden kuolinsyykäsite on muut­
tunut
Luokittelun muutos aiheuttaa siirtymiä luokitusten eri ta­
soilla. Tässä tarkastellaan vain pääryhmien välisiä muutok­
sia ja joitakin tärkeimpiä pääryhmän sisäisiä muutoksia. 
Yksityiskohtaiset tiedot pääryhmien sisäisistä muutoksista 
on esitetty taulussa 3.
4.2 Pääryhmien väliset siirtymät
Kaikista tapauksista 98.8 prosenttia luokiteltiin samaan 
pääryhmään sekä ICD8:n että Tautiluokitus 1987:n mu­
kaan. Muutoksen merkitys kasvaa silloin kun tarkastellaan 
ikäkauden mukaista kuolleisuutta. Merkittäviä muutoksia 
kuolinsyissä pääryhmätasolla ovat imeväisikäisten infekti­
oiden, keski-ikäisillä alkoholisairauksien ja vanhuksilla Al­
zheimerin taudin luokittelun muutos pääryhmätasolla.
Pääryhmien mukainen muutos ei määrällisesti näytä kovin 
suurelta, kun tarkastellaan kuolleiden jakaumaa eri luoki­
tusten mukaan. Suhteellisesti eniten muuttuneet pääryhmät 
ovat "VI Hermoston ja aistimien taudit", joka kasvoi kol­
manneksella ja "V Mielenterveyden häiriöt", joka väheni 
viidesosalla. Tämä nettomuutos ei kuitenkaan kerro kaikki­
en ryhmää vaihtaneiden tapausten määrää, koska ne ta­
paukset, jotka vähentävät jotakin ryhmää, ovat toisessa sitä 
kasvattamassa. Osa siirtymistä kumoaa toisensa. Pääryhmi­
en välillä siirtyi 581 tapausta.
Taulu 1.











I ................... 391 0,8 -21 383 0,8 +13 -8 2,0
I l ................... . .. 9 729 20,3 - 9 740 20,3 +11 +11 +0,1
III ................. 599 1,2 -16 586 1,2 +3 -13 -0,5
IV ................. 51 0,1 -1 50 0,1 - -1 -2,0
V ................. . . .  1 557 3,2 -325 1 233 2,6 +1 -324 -20,8
V I ................. 590 1,2 -8 797 1,7 +215 +207 +35,1
VII ............... . . . 24 796 51,7 -166 24 698 51,5 +68 -98 -0,4
V ili............... . . . 3179 6,6 -7 3 174 6,6 +2 -5 -0.2
IX ................. . . .  1416 3,0 -4 1 587 3,3 +175 +171 +12,1
X ................. 572 1,2 S 568 1.2 +1 -4 -0,7
X I ................. 3 0 - 3 0 - - -
XII ............... 23 0,0 -1 22 0,0 - -1 —4,3
X III............... 258 0,5 -5 255 0,5 +2 -3 -1.2
XIV............... 259 0,5 -3 258 0,5 +2 -1 -0,4
X V ............... 147 0.3 - 167 0,3 +20 +20 +13,6
XVI............... 247 0,5 -18 229 0,5 - -18 -7,3
XVII ............. . . . 4171 8,7 -1 4 238 8,8 +68 +67 +1,6
Yhteensä. . . . . . .  47 988 100,0 -581 47 988 100,0 +581 0
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Pääryhmästä I "Tartunta- ja loistaudit" siirtyi tapauksia 
pääryhmään XV "Perinataalit syyt”, mihin luokiteltiin pe- 
rinataali- ja neonataalikauden infektioita. Toisena syynä I:n 
pääryhmän pienemiseen on peruskuolinsyyohjeen muutos, 
joka ei enää edellyttänyt yhtä laajassa määrin valisemaan 
peruskuolinsyyketjussa useimmiten välittömänä syynä mai­
nittua infektiotautia perussyyksi. Tautiluokitus 1987:n mu­
kaan perusyyksi valitaan muuttuneen ohjeen mukaisesti 
lääkärin ilmoittama alkuperäinen kuolinsyy. Toisaalta pää­
ryhmään luokiteltiin uusina tapauksina mm. AIDS:iin kuol­
leet (5) pääryhmästä III "Umpieritys ja aineenvaihdun­
tasairaudet" sekä Jakob-Creutzfeldt’n tautiin ja leukoenke- 
falopatiaan kuolleet "Hermoston ja aistimien taudeista" (8).
Pääryhmän II muutokset ovat vähäisiä. Mainittakoon, että 
pääryhmästä I on kuolinsyyohjeen muutoksen vuoksi kol­
me tapausta ja pääryhmästä m  viisi tapausta luokituksen 
muutoksen vuoksi siirtynyt pääryhmään II.
Pääryhmästä III "Umpieritys ja aineenvaihduntasairaudet" 
siirtyi useita pieniä ryhmiä muihin pääryhmiin: umpi­
rauhasten hyvänlaatuiset kasvaimet ryhmistä 252 ja 253 
kasvaimiin (5), ryhmästä 269 keliakia ja malabsorptio ruo­
ansulatuselinten sairauksiin (5), ryhmästä 275 AIDS tartun­
ta- ja loistauteihin (5) sekä ryhmästä 279 hemosiderosis 
hengityselinten sairauksiin (1).
Pääryhmä V "Mielenterveyden häiriöt" pieneni merkittä­
västi:
-  Alzheimerin tautiin kuolleet (203 tapausta) luokitellaan 
nyt pääryhmään VI "Hermoston ja aistimien taudit”, jo­
ka kasvoi pääryhmistä suhteellisesti eniten.
-  alkoholismiin kuolleista suuri osa (65 tapausta) luokitel­
laan nyt pääryhmään VH "Verenkiertoelinten sairaudet" 
ja ne joilla on kuolinsyynä tapaturmainen alkoholimyr­
kytys pääryhmään XVH "Tapaturmaiset ja väkivaltaiset 
syyt” (56 tapausta).
Pääryhmän VI kasvun selittää miltei kokonaisuudessaan 
em. Alzheimerin taudin siirto mielenterveyden häiröistä. 
Verenkiertoelinten sairauksia (VH) kasvattaa se, että osa 
alkoholismiin kuolleista sisällytetään nyt tähän pääryh­
mään, niin pääryhmää puolestaan vähentää suoliston veren­
kiertohäiriöiden siirtyminen pääryhmään IX "Ruoansula­
tuselinten sairaudet" (159 tapausta).
Pääryhmästä VIH "Hengityselinten sairaudet" on synnyn­
näinen keuhkokuume siirtynyt perinataaleihin syihin (7). 
Ruoansulatuselinten sairauksien pääryhmään IX on siirty­
nyt jo mainittujen suoliston iskeemisten sairauksien (557) 
lisäksi aiemmin pääryhmään XVI oireiksi luokitellut ma- 
hasuolikanavan verenvuodot (7 tapausta). Oireiden ja epä- 
täydellisesti määriteltyjen tapausten määrä on muutoinkin 
pienentynyt, kun esim. enkefalopatia NUD on siirtynyt 
pääryhmään VI.
Pääryhmään XVH "Tapaturmaiset ja väkivaltaiset syyt" 
viedään nyt jo mainittujen alkoholistien alkoholimyrkytys- 
kuolemien lisäksi hoidon haittavaikutuksiin kuolleista ne, 
joilla hoidon syynä oleva tila on vähäpätöinen. Pääryhmään 
on lisätty uusina ryhminä "Toimenpiteiden haittavaikutuk­
set" (4) ja "Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien 
aineiden hoidollisen käytön aiheuttamat sivuvaikutukset" 
(8) (tapauksia yhteensä 12).
Taulu 2.
Siirtymät pääryhmien välillä ICD8 -  Tautiluokitus 1987 vuoden 1987 kuolleiden aineistossa
ICD8 Tautiluokitus 1987
Yht. I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII XIII XVI XV XVI XVII
Yhteensä 47 988 383 9 740 586 50 1 233 797 24 698 3 174 1 587 508 3 22 255 258 1 67 229 4 238
I  .. 391 370 3 - - - -  1 1 2 - - -  1 2 1 1  - -
II .............  9 729 -  9 729
I I I  ........... 599 5 5 583 -  -  -  -  1 5
IV ...........  51 -  1 - 5 0
V  ..........  1 557 -  -  -  -  1 232 204 65 -  -  -  -  -  -  -  -  -  56
VI ...........  590 8 -  -  -  -  582
VI I  .........  24 796 24 630 -  161 -  i -  -  -  4
Vili .........  3 179 -  -  -  -  -  -  - 3  172 -  -  -  -  -  -  7
IX ...........  1416 -  -  -  -  -  -  -  - 1 4 1 2  -  -  -  -  -  2 -  2
X  ..........  572 -  -  -  -  -  -  -  -  -  567 -  -  -  -  -  -  5
XI ...........  3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3
X I I  .........  23 -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 2
XIII .........  258 -  -  -  -  -  5 -  -  -  -  -  -  253
XIV .........  259 -  1 -  -  -  -  2 -  -  -  -  -  -  256
X V  ........  147 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 4 7
XVI .........  247 -  -  3 -  -  6 -  -  7 1 -  -  -  -  -  229 1
XVII .......  4171 -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 1 7 0
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4.3 Siirtymät pääryhmien sisällä
Siirtymät sekä pääryhmien välillä että pääryhmien sisällä 
on kuvattu taulussa 3. Taulukossa esitetään vain ne ryhmät, 
joihin vuoden 1987:n kuolleista tapauksia on luokiteltu. 
Taulukko esittää pääryhmittäin, miten ICD8:n mukaiset 
ryhmät vastaavat Tautiluokitus 1987:ää Taulun osassa A 
on kuvattu ICD8:n mukaisesti kaikki vastaavat Tautiluoki­
tus 1987:n ryhmät. Taulun B osassa ovat nämä samat ryh­
mät koottu Tautiluokitus 1987:n mukaiseen järjestykseen.
Seuraavassa esitetään joitakin tärkeimpiä pääryhmän sisäi­
siä muutoksia. Yksityiskohdat selviävät taulukosta.
I Tartunta- ja  loistaudit: Suurin pääryhmän sisäinen 
muutos koski jälkitiloja, jotka Tautiluokitus 1987:ssä on 
koottu pääryhmän I loppuun ryhmiin 137-139. ICD8:ssa 
tuberkuloosin jälkitila oli ryhmä 019 (yht. 61 tapausta), po­
lion jälkitila oli ryhmä 044 (yht. 3 tapausta). Muiden tar­
tunta- loistautien jälkitiloja ( ryhmä 139) ICD8:ssa ei lain­
kaan eritelty (yht 4 tapausta).
II Kasvaimet: ICD8:n ryhmät 208 "polysytemia vera" ja 
209 "myelofibroosi" ovat siirtyneet imukudoksen ja verta- 
muodostavien kudosten syövistä pääryhmän loppuun ryh­
mään 238 "luonnolliselta kulultaan epäselvät kasvaimet". 
Pääryhmästä on poistettu sekundaarisia kasvaimia kuvaavat 
ICD8:n ryhmät 196-198. Maksan pahanlaatuinen kasvain, 
josta ei ole tiedossa, onko kyseessä primaarinen vai sekun­
daarinen, on sisällytetty maksan primaaristen kasvainten 
yhteyteen (1552X). TK.n luokituksessa se sisältyy kuiten­
kin muihin pahanlaatuisiin kasvaimiin pääryhmän loppuun 
(47 tapausta). Pääryhmän sisällä oli useita pienehköjä ryh­
mien välisiä siirtoja.
ITT Umpieritys- ja  aineenvaihduntasairaudet sekä
IV Vertamuodostavien elinten ja  veren sairaudet: Pää­
ryhmissä oli joitakin vähäisiä muutoksia.
V Mielenterveyden häiriöt: Älyllistä kehitysvammai­
suutta kuvaavien ryhmien 310-315 tunnus vaihtui ja on 
317-319.
VI Hermoston ja  aistimien taudit: Pääryhmän sisällä 
useita kolminumeroisia ryhmiä jakautui useaan muuhun 
kolminumeroiseen ryhmään ja siten ryhmän sisäinen ver­
tailtavuus on ongelmallista. Lisäksi ryhmässä oli useita 
tunnus vaihdoksia.
VII Verenkiertoelinten sairaudet: Koska verenkier­
toelinten sairaudet ovat tärkein suomalaisten kuolinsyy, 
niin tämän pääryhmän osalta esitetään yksityiskohtaisempia 
kommentteja kuin muiden pääryhmien osalta.
Verenpainetauteihin ei Tautiluokitus 1987:n kuolinsyyoh- 
jeen mukaan lueta enää essentiellin verenpaineen yhteydes­
sä ilmoitettua sydämen rytmihäiriötä (427) eikä myötävai­
kuttavana tilana ilmoitettua sydämen vajaatoimintaa (428) 
tai muuta sydämen sairautta (429).
ICD8:n ryhmä 412 "krooninen iskeeminen sydäntauti” ja­
kautui Tautiluokitus 1987:n ryhmiin 412, 413 ja 414 ja 
ryhmä 427 "oireinen sydäntauti" jakautui ryhmiin 426, 427 
ja 428. Aivoverenkiertosairaudet ryhmistä 430-434, 436 
jaettiin akuutteihin tiloihin 430-434,436 ja  näiden jäl­
kiseurauksiin 438. Lisäksi aivoverenvuodot ryhmästä 431 
on jaettu kahtia ryhmään 431 ja  432. Ryhmän 437 "yleinen 
iskeeminen aivoverenkiertosairaus" sisältö on muuttunut 
osan kuuluessa nyt ryhmään 436,437 tai jälkiseurauksiin 
438. Ryhmä 438 "muu ja määrittelemätön aivoverenkier­
tosairaus jaettiin ryhmiin 436,437 ja 438. Laskimoiden ve- 
renkiertotaudeista ryhmä 453 "muu laskimoembolia ja - 
tromboosi" jakautui ryhmiin 451 ja 453.
V m  Hengityselinten sairaudet: "Aspiratorinen pneu- 
moniitti" ja "akuutti interstitielli keuhkokuume" kuuluivat 
aikaisemmin keuhkokuumeisiin (484-486). Tautiluokitus 
1987:n mukaan ne luetaan "muihin hengityselinten sairauk­
siin" (507, 516). Aspiratoorisen keuhkokuumeen erottami­
nen muista keuhkokuumeista vaikuttaa luonnollisesti kol- 
minumerotasollakin. Keuhkoputkenlaajentuman tunnus 518 
vaihtui ja on 494 (16 tapausta).
Astman (493) kolminumeroinen ryhmittely on vaihtunut 
peruskuolinsyyohjeen muutoksen vuoksi. Jos kuolintodis­
tuksessa on mainittu sekä krooninen tai määrittelemätön 
bronkiitti ja astma ja jos astma on ilmoitettu peruskuolin- 
syyksi, se valitaan myös tilaston perussyyksi Tautiluokitus 
1987:n ohjeen mukaan, kun aiemmin näissä tapauksissa 
myötävaikuttaneeksi tilaksi ilmoitettu bronkiitti otettiin pe­
russyyksi.
IX Ruoansulatuselinten sairaudet: Pääryhmässä on mm. 
tyrien ja suoliston tulehdusten ryhmittely muuttunut sen 
mukaan, liittyykö niihin kuoliota tai kuroumaa. Uutuutena 
pääryhmässä on haimatulehdusten erittely ei-alkoholisiin ja 
alkoholisiin.
Pääryhmät X -  XIV: Munuaistautien ryhmien rakenne 
pääryhmässä X on muuttunut niin, ettei ajallista muutosta 
voi vertailla kolminumerotasolla eikä TK: n luokituksen­
kaan tasolla. Näissä pääryhmissä esiintyi useita kol- 
minumerotasoisten ryhmien välisiä siirtoja.
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XV Perinataalisten sairauksien ja  kuolleisuuden syitä: 
Jotta eri luokituksia voidaan tämän pääryhmän kohdalla 
vertailla on enintään 4 viikon iässä kuolleilta muutettava 
ICD9:n mukainen kuolinsyykäsite vastaamaan peruskuolin- 
syykäsitettä. Tämä muunnos koskee vain tiettyjä kuolin- 
syyryhmiä: 772 "Sikiön ja vastasyntyneen verenvuoto", 
764-766 kasvuhäiriöön, ennenaikaisuuteen tai raskauden 
pitkään kestoon liittyvät häiriöt, ryhmiin 7701-9 kuuluvat 
vastasyntyneen hengitysvaikeudet tai täysin määrittelemät­
tömiksi jääneet vastasyntyneen häriöt ryhmästä 7799X. Mi­
käli lapsen tärkeimmäksi syyksi oli mainittu jokin edellä 
mainituista, otettiin vertailussa peruskuolemansyyksi äidin 
tärkeimmäksi syyksi ilmoitettu. Peruskuolemansyyksi otet­
tiin "lapsen muu syy", jos tärkeimmäksi oli ilmoitettu ryh­
mään 772 kuuluva verenvuoto ja lapsella oli myös IRD-oi- 
reyhtymä ryhmästä 769. Muunnos on tehty ICD9/8 kuolin- 
syyohjeita soveltamalla. Pääryhmää kasvattaa 
neonataalikauden infektioiden luokittelu tähän pääryhmään 
I:n ja VIII:n pääryhmän sijasta.
X VII Tapaturmat ja  väkivalta: Tautiluokitus 1987:n E- 
luokitus on yksinkertaisempi kuin ICD8:aan (ja ICD9:ään) 
sisältyvä E-luokitus. Siksi Tautiluokitus 1987:ssä "yksi" E- 
luokituksen ryhmä koostuu useista ICD:n ryhmistä. Poik­
keuksena on liikennetapaturmien osallistujaryhmää kuvaa­
va luokitus, joka on Tautiluokitus 1987:ssä yksityiskohtai­
sempi kuin ICD8:ssa.
Uutuuksina pääryhmään sisältyvät hoidon haittavaikutukset 
ja lääkeaineiden sivuvaikutukset, jotka ovat siirtäneet ta­
pauksia "tautipääryhmistä" tähän pääryhmään. Samoin pää­
ryhmää kasvattaa kuolinsyyohjeen muutos alkoholisteista, 
jotka ovat kuolleet tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen. 
Aiemmin mielenterveyden häiriöiden pääryhmään luokitte­
lemisen sijasta nämä tapaukset viedään nyt tapaturmaisiin 
alkoholimyrkytyksiin (E851).
Kuolemansyytilastossa sovellettava E-luokitus on Tauti­
luokitus 1987:n E-luokitusta yksityiskohtaisempi tapatur­
maisten myrkytysten, tapaturmien jälkiseurausten ja myr­
kyttämällä tehtyjen itsemurhien osalta. Nämä tarkennukset 
on tehty johtamalla E- luokitukseen ryhmien pääryhmästä 
XVII "Vammat ja  myrkytykset". Lääkeaineiden ja alkoho­
lin yhteisvaikutuksena sattuneet tapaturmaiset myrkytykset 
luokiteltiin ICD8:ssa lääkeainetta kuvaavaan ryhmään. Nyt 
niistä on muodostettu oma ryhmänsä, joten tapaturmaisia 
myrkytyksiä kuvaavat ryhmät eivät vastaa toisiaan.
Tapaturmaisista murtumista, joiden syy ei ole tiedossa, osa 
viedään kansainvälisestä käytännöstä poikkeavan kuolin­
syyohjeen muutoksen vuoksi kaatumistapaturmiin (E889) 
ja osa määrittelemättömiin tapaturmiin (E929D). Kuolin- 
syyohje on muuttunut lääke- tai päihdeaineriippuville (304) 
sattuneista kuolemanluokaltaan tapaturmaista tai epäselvis­
tä myrkytyskuolemista. Nämä luokitellaan aina riippuvuu­
teen (304) eikä myrkytyksiksi ryhmiin E841-E849, E970 
Tautiluokitus 1987:n ohjeen mukaan, jos myrkytys on sat­
tunut riippuvuutta tuottavalla aineella.
ICD8:n konetapaturmista E927 osa luokitellaan kuljetus- ja 
liikennetapaturmiin E830 ja  osa konetapaturmiin E922.
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3. Siirtymätaulukot vuoden 1987 kuolleista:
A. ICD8:n mukaisten ryhmien jakautuminen Tautiluokitus 1987:n mukaisesti
B. Tautiluokitus 1987:n mukaisten ryhmien muodostuminen ICD8:n ryhmistä
Taulussa A XCD8:n tunnuksen edessä oleva merkki: l°ryhmä on siirtynyt toiseen pääryhmään luoki­
tusrakenteen muutoksen vuoksi. 2=ryhmä on siirtynyt toiseen pääryhmään peruskuolinsyyohieen 
muutoksen vuoksi, x-ryhmä siirtynyt TK:n luokituksessa toiseen ryhmään. *=ryhmä (3/4-num.) 
siirtynyt pääryhmän sisällä
A. ICD8 — > TAUTILUOKITUS 1987 B. TAUTILUOKITUS 1987 <—  ICD8
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
Pääryhmän ulkopuolelle yht. -21 Pääryhmän ulkopuolelta yht. +13
1 muutos luokitusrakenteessa -10
2 muutos kuolinsyyohjeissa -11
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 391 Yht. 383
* 001 139 1 002 002 1
002 002 1 003 003 5
003 003 5 008 008 10
008 008 10 009 009 15
009 009 15 010 0120 1
2 440 1 011 010 2
* 010 011 2 011 81
011 011 81 012 0121 4• 018 3 0129 3
* 0120 010 1 013 013 4
0121 012 4 016 016 3
0129 012 3 018 011 3
013 013 4 013 2• 018 2 018 16
016 016 3 027 027 6
018 018 16 031 031 5
x 019 137 61 035 035 7
027 027 6 036 036 2
1 771 1 038 038 87
031 031 5 040 039 2
035 035 7 0461 3339 5
2 714 1 0463 3331 3
036 036 2 049 046 1
038 038 87 065 2
1 771 9 079 1
* 039 040 2 052 052 2
x 044 138 3 053 053 8
* 046 049 1 054 054 4
052 052 2 055 055 1
053 053 8 070 070 3
054 054 4 078 0795 2• 139 2 0788B 2759 1
055 055 1 0788C 2759 4
* 065 049 2 079 0799 1
070 070 3 093 093 2
• 079 049 1 097 097 1
* 0795 078 2 101 101 1
0799 079 1 112 112 1
093 093 2 117 117 4
097 097 1 135 135 5• 139 1 136 136 4
101 101 1 137 019 61
112 112 1 138 044 3
2 204 1 139 001 1
2 540 1 054 2










II KASVAIMET - II. NEOPLASMS
Pääryhmän ulkopuolelle yht. 0 Pääryhmän ulkopuolelta +11
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 9729 Yht. 9740
140 140 7 140 140 7
141 141 22 141 141 22
142 142 9 146 1
143 143 4 142 142 9
144 144 4 143 143 4
145 145 10 144 144 4
* 146 141 1 145 145 10
146 14 146 146 14
147 147 11 147 147 11
148 148 16 148 148 16

























* 1631 164 13
170 170 25




















* 1924 158 1
* 171 1




* 197 199 2
* 1978 1552X 47




























• 2260 2270 2
• 2262 2273 4
• 2370 2
• 2268 237 1
• 230 239 21
• 231 239 16
• 234 239 1
• 235 239 1
• 236 239 3
• 237 239 3
• 238 239 9




































































































































3. Siirtymätaulukot vuoden 1987 kuolleista: 
A-taulukko
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET 
UNITY DISORDERS
Pääryhmän ulkopuolelle -16










1 2520 2271 1
1 2530 2273 1
2531 253 2
1 2539 227 3
255 255 3* 262 2652 1• 263 266 1* 2639 265 3• 265 268 1• 268 261 1
1 2690 5790 3
1 2691 5799 2
270 270 2
272 272 6• 273 277 6* 2732 275 1
274 274 1* 2751 279 2• 2755 2733 7
1 2759 0788B 1
1 0788C 4• 273 1* 279 1* 276 2773 19• 277 278 3• 279 2778 1
1 5161 1
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - IV.
Pääryhmän ulkopuolelle -1














* 2899 288 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - V. MENTAL DISORDERS 
Pääryhmän ulkopuolelle -325
1 muutos luokitusrakenteessa -269











* 299 298 4• 309 1






* 306 307 1
* 313 318 1
* 314 318 1
* 315 319 3






































3. Siirtymätaulukot vuoden 1987 kuolleista:
A-taulukko B-taulukko
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS
Pääryhmän ulkopuolelle -8 Pääryhmän ulkopuolelta *215




320 320 21* 322 2• 323 2
323 323 3* 324 326 11* 3301 3350 7* 3303 3591 9• 3309 359 7• 331 333 4• 332 334 1* 3330 330 10
1 3331 0463 3* 330 3
1 3339 0461 5* 330 3
340 340 45
341 341 4* 342 332 141* 333 1
343 343 16* 344 3330 3* 3352 1• 342 24
344 5
345 345 52* 3479 331 75• 3339 4* 3343 1• 348 3• 3498 1• 348 335 104• 349 336 2• 354 3564 3* 357 6• 357 335 1• 3562 1


















































VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM
Pääryhmän ulkopuolelle -166 Pääryhmän ulkopuolelta +68
1 muutos luokitusrakenteessa -166
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 24796 Yht. 24698391 391 2 391 391 2393 393 1 393 393 1
3940 394 63 394 3940 633950 395 53 395 3950 533960 396 19 396 3960 19397 397 1 397 397 1
398 398 4 398 398 4401 401 11 401 401 11
* 402 401 1 402 1
402 375 402 402 375
X 427 12 403 403 13
X 428 9 404 404 47
X 429 3 410 410 10179403 403 13 412 412 948404 404 47 413 413 52410 410 10179 414 412 30071 E870 2 415 450 303412 412 948 416 426 8* 414 3007 420 420 5413 413 52 421 421 19420 420 5 422 422 20421 421 19 423 423 6422 422 20 424 424 340
423 423 6 425 303 65424 424 340 425 183425 425 183 4253 7467 2
* 426 416 8 426 4272 15
1 737 1 4279 2
* 4270 428 831 427 402 12
* 4271 428 22 4272 12
* 4272 426 15 4279 427
427 12 428 402 9
* 4279 426 2 4270 831
427 427 4271 22
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3. Siirtymätaulukot vuoden 1987 kuolleista:
A-taulukko B-taulukko
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
• 428 429 237 429 402 3
429 429 83 428 237
430 430 539 429 83• 438 12 430 430 539
431 431 771 431 431 771• 432 22 432 431 22• 438 30 433 432 153
• 432 433 153 434 433 2876• 438 1 434 123
* 433 434 2876 436 436 374• 438 313 437 18
434 434 123 438 4• 438 14 437 437 664
436 436 374 438 11• 438 3 4373 442 2
* 437 436 18 438 430 12
437 664 431 30• 438 10 432 1
* 438 436 4 433 313
* 437 11 434 14
438 55 436 3
440 440 415 437 10
1 557 2 438 55
441 441 417 440 009 1
x 442 4373 2 440 415
442 4 4402 4450 205
444 444 92 441 441 417
1 4442 557 159 442 442 4
• 4450 4402 205 444 444 92
446 446 13 446 446 13
447 447 4 447 447 4
448 448 2 448 448 2
• 450 415 303 451 451 6
1 E932 1 453 133
451 451 6 453 453 15
* 453 451 133 454 454 8
453 15 456 456 7
1 E870 1 459 4589 1
454 454 8
456 456 7
• 4589 459 1
Vili HENGITYSELINTEN TAUDIT - VIII. DISEASES OF THE RESPIBATORY SYSTEM
Pääryhmän ulkopuolelle -7 Pääryhmän ulkopuolelta *2
1 muutos luokitusrakenteessa -7
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 3179 Yht. 3174
464 464 2 464 464 2
465 465 10 465 465 10
466 466 32 466 466 32
* 470 487 12 480 480 21
* 471 487 33 481 481 61
* 472 487 10 482 482 32
480 480 21 483 483 3
481 481 61 485 481 20• 485 20 485 149
482 482 32 486 1608
1 770 1 487 470 12
483 483 3 471 33
x 484 516 5 472 10
1 770 1 490 490 16
485 485 149 491 491 762
X 507 2 492 492 76
• 486 485 1608 493 490 4
X 507 25 491 13
1 770 5 492 2
490 490 16 493 144
493 4 494 518 16
491 491 762 495 5161 3• 493 13 501 5152 4
492 492 76 502 5150 6
• 493 2 507 485 2
493 493 144 486 25
510 510 10 5192 1
511 511 9 510 510 10
512 512 1 511 511 9
513 513 9 512 512 1
* 5150 502 6 513 513 9
* 5152 501 4 515 117 1
* 5161 495 3 517 45
* 517 515 45 516 484 5
• 5163 16 5161 279 1
* 5168 3 5163 517 16
* 518 494 16 5168 517 3
* 5190 518 1 518 5190 1




IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM
Pääryhmän ulkopuolelle -4 Pääryhmän ulkopuolelta +175
1 muutos luokitusrakenteessa -4
3. Siirtymätaulukot vuoden 1987 kuolleista:
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 1416 Yht. 1587
527 527 2 527 527 2
530 530 20 530 530 20
531 531 160 551 1
1 E947 1 531 531 160
532 532 96 535 6
534 534 1 532 532 96
x 535 531 6 535 1
X 532 1 534 534 1
535 8 535 535 8
536 536 2 536 536 2
537 537 1 537 537 1
540 540 19 540 112 1
550 550 3 540 19
* 551 530 1 550 550 3* 553 2 552 16
* 552 550 16 551 553 11
* 553 551 11 552 553 11• 552 11 553 551 2
x 560 557 1 555 5630 5
560 145 556 5631 10
x 561 557 2 5564 569 2* 558 9 557 440 21 777 1 4442 159
562 562 61 560 1
• 5630 555 5 561 2* 5631 556 10 569 6• 5639 558 1 558 561 9564 564 3 5639 1
566 566 1 560 560 145567 567 12 562 562 61
568 568 1 564 564 3
* 569 5564 2 5647 569 1
X 557 6 566 566 1* 5647 1 567 567 12
569 20 568 568 1* 578 32 569 569 201 777 1 570 570 101 E935 1 571 112 1
570 570 10 5710 5710 205710 5710 20 5711 5710 9
5711 9 5712 5710 289
5712 289 5713 5710 7
5713 7 5714 5719 9
5719 5714 9 5715 5719 61
5715 61 5716 5719 31
5716 31 5719 5719 7
5719 7 572 572 4
572 572 4 573 573 6
573 573 6 574 574 133
574 574 133 575 575 26
575 575 26 576 1
X 576 4 576 575 4
* 576 575 1 576 7
576 7 577 577 116





X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - X. DISEASES OF THE GENITOURINAHY SYSTEM
Pääryhmän ulkopuolelle -5 Pääryhmän ulkopuolelta +1
1 muutos luokitusrakenteessa -5
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 572 Yht. 568
580 580 8 580 580 8* 584 11 581 581 5
581 581 5 582 582 47
582 582 47 583 583 9• 585 24 584 580 11
1 E935 4 5931 2
583 583 9 585 582 24
1 E935 1 5932 27
* 584 587 4 792 1
590 590 290 587 584 4
591 591 8 590 590 290
592 592 5 591 591 8• 594 1 592 592 5
x 5931 584 2 593 5932 1
5932 585 27 594 592 1
X 593 1 595 595 16
595 595 16 596 596 1
596 596 1 598 598 1• 599 19 599 596 19
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• 6220 615 3
















* 651 641 1
* 661 6486 1
671 671 1








XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE 
Pääryhmän ulkopuolelle -1 Pääryhmän ulkopuolelta 0
1 muutos luoklstusrakenteessa -1
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 23 Yht. 22
680 680 5 680 680 5
682 682 4 682 682 4
684 684 1 684 684 1
686 686 3 686 686 3
694 694 3 694 694 3
1 695 202 1 695 695 2
695 2 707 707 4
707 707 4
XII TUKI JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - XII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYS
AND CONNECTIVE TISSUE
Pääryhmän ulkopuolelle -5 Pääryhmän ulkopuolelta +2
1 muutos luokitusrakenteessa -5
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 T.lcm
luok. luok.
Yht. 258 Yht. 255
* 710 711 7 710 716 2
* 712 714 176 734 22
* 7124 720 2 711 710 7
*. 7130 715 15 714 035 1
• 7131 720 1 712 176* 721 2 715 7130 15
* 7132 720 1 720 7124 2
* 716 710 2 7131 1
* 717 725 2 7132 1• 7260 1 721 7131 2
* 720 730 6 722 725 1
* 721 731 1 723 728 2
* 7230 7330 7 725 717 2
* 725 722 1 7260 717 1
* 728 723 2 728 732 1
1 7289 3534 2 7331 1
* 732 728 1 7339 1• 729 1 729 732 1
1 7330 3580 2 730 720 6
* 7331 728 1 731 721 1
1 7339 359 1 7330 7230 7• 728 1 737 426 1
* 734 710 22 735 1
* 735 737 1
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A-taulukko B-taulukko
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - XIV. CONGENITAL ANOMALIES
Pääryhmän ulkopuolelle -3 Pääryhmän ulkopuolelta +2
1 muutos luokitusrakenteessa -3
3. Siirtymätaulukot vuoden 1987 kuolleista:
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 259 Yht. 258
740 740 3 740 740 3
741 741 2 741 741 2
742 742 7 742 742 7
* 743 742 15 743 15
1 7434 2377 1 745 746 57
* 746 745 57 746 7466 33
7466 746 33 7467 2
1 7467 4253 2 7468 8
746 2 7469 2
7468 746 8 747 747 15
7469 746 2 748 748 8
747 747 15 750 750 2
748 748 8 7506 751 1
750 750 2 751 751 12
* 751 7506 1 753 753 29
751 12 754 756 1
753 753 29 755 755 3
755 755 3 756 112 1
* 756 754 1 756 10
756 10 757 757 1
757 757 1 758 7593 6
759 759 24 7594 14
* 7593 758 6 7595 1
* 7594 758 14 759 112 1
* 7595 758 1 759 24
XV PERINATAALIT SYYT - XV. CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINAL PERIOD
Pääryhmän ulkopuolelle 0 Pääryhmän ulkopuolelta +20
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 147 Yht. 167
761 760 8 760 761 8
762 760 9 762 9
7631 760 2 7631 2
7639 762 4 7782 1
765 763 1 761 769 14
769 761 14 762 7639 4
770 762 10 770 10
771 762 1 771 1
776 770 11 7780 1
7761 763 1 763 765 1
769 49 7761 1
7763 768 2 765 777 11
7769 768 6 768 112 1
777 765 11 7763 2
7780 762 1 7769 6
7782 760 1 769 7761 49
770 2 770 482 1
772 11 484 1
776 1 486 5
7789 778 1 776 11









XVI OIREET JA EPAtAYDELLISESTI MÄÄRITELLYT TAPUKSET - XVI. SYMPTOMS, SIGNS AND ILL-DEFINED 
CONDITIONS
Pääryhmän ulkopuolelle -18 Pääryhmän ulkopuolelta 0
1 muutos luokitusrakenteessa -18
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 247 Yht. 229
780 780 1 780 780 1
1 781 348 6 783 7840 1
* 7830 784 1 784 7830 1
1 E879 1 797 794 87
* 7840 783 1 798 795 61
1 7845 578 3 7962 57
1 7857 578 4 799 7969 21
1 7880 276 3
1 792 585 1
* 794 797 87
* 795 798 61
* 7962 798 57
* 7969 799 21
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A-taulukko B-taulukko
3. Siirtymätaulukot vuoden 1987 kuolleista:
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - XVII. ACCIDENTS AND VIOLENCE 
Pääryhmän ulkopuolelle -1
1 muutos luokitusrakenteessa 0
2 muutos kuolinsyyohjeissa -1
Pääryhmän ulkopuolelta +68
ICD8 1987 Lkm 1987 ICD8 Lkm
luok. luok.
Yht. 4171 Yht. 4238
E8012 E800F 1 E800A E8050 2
E8013 E800E 1 E800B E8041 3
E8041 E800B 3 E800E E8013 1
E8050 E800A 2 E8053 1
E8052 E800F 6 E800F E8012 1
E8053 E800E 1 E8052 6
E8058 E800X 2 E800X E8058 2
E8100 E801A 11 E801A E8100 11
E8101 E801B 3 E8120 104
E8102 E801C 1 E8150 3
E801D 4 E8160 52
E8120 E801A 104 E8180 1
E8121 E801B 85 E8190 1
E8122 E801C 12 E801B E8101 3
E801D 18 E8121 85
E8123 E801C 1 E8151 4
E801D 1 E8161 29
E8136 E801E 73 E8171 1
E8146 E801E 1 E8181 1
E8147 E801F 117 E8191 3
E8150 E801A 3 E801C E8102 1
E8151 E801B 4 E8122 12
E8152 E801C 3 E8123 1
E8160 E801A 52 E8152 3
E8Ï61 E801B 29 E8162 5
E8162 E801C 5 E8163 2
E801D 2 E801D E8102 4
E8163 E801C 2 E8122 18
E8169 E801X 2 E8123 1
E8171 E801B 1 E8162 2
E8180 E801A 1 E801X E8169 2
E6181 E801B 1 E8198 2
E8190 E801A 1 E8199 3
E8191 E801B 3 E802A E8200 2
E8198 E801X 2 E8230 13
E8199 E801X 3 E802B E8231 3
E8200 E802A 2 E802F E8207 4
E8207 E802F 4 E803B E8252 1
E8230 E802A 13 E803E E8261 16
E830 5 E803F E8250 2
E8231 E802B 3 E804X E8278 1
E8238 E830 1 E810 E830 43
E8239 E830 1 E832 52
E8250 E803F 2 E819 E831 4
E8252 E803B 1 E838 1
E8261 E803E 16 E820 E841 1
E8278 E804X 1 E821 E842 3
E830 E810 43 E829 E842 1
E831 E819 4 E844 1
E832 E810 52 E830 E8230 5
E838 E819 1 E8238 1
E841 E820 1 E8239 1
E842 E821 3 E927 6
E829 1 E841 E8530 1
E844 E829 1 E8539 3
E852 E847 2 E843 E854 5
E8530 E841 1 E844 E8551 2
E848 1 E8552 1
E8539 E841 3 E846 E857 5
E849 5 E847 E852 2
E854 E843 5 E859 1
E848 2 E848 E8530 1
E849 8 E854 2
E8550 E849 1 E849 E8539 5
E8551 E844 2 E854 8
E849 57 E8550 1
E8552 E844 1 E8551 57
E849 3 E8552 3
E8559 E849 2 E8559 2
E8560 E849 1 E8560 1
E857 E846 5 E859 1
E859 E847 1 E851 303 56
E849 1 E860 317
E860 E851 317 E852 E864 11
E864 E852 11 E853 E871 12
E871 E853 12 E873 4
E873 E853 4 E874 22
E874 E853 22 E875 1
E875 E853 1 E876 3
E876 E853 3 E860 E930 14
E880 E880 80 E932 5
E881 E882 4 E862 E930 3
E882 E882 6 E869 E930 2
E883 E882 1 E931 1
E884 E881 54 E870 410 2
E882 14 453 1
E885 E883 425 E879 783 1
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3. Siirtymätaulukot vuoden 1987 kuolleista:
A-taulukko B-taulukko
1CD8 1987 Lkm 1987 1CD8 Lkm
luok. luok.
E886 E920X 1 E880 E880 80
E887 E889 159 E881 E884 54
E929D 8 E882 E881 4
E890 E890 83 E882 6
E891 2 E883 ■ 1
E891 E891 1 E884 14
E892 E891 3 E883 E885 425
E893 E892 4 E889 E887 159
E898 E892 5 E890 E890 83
E899 1 E891 E890 2
E900 E900 30 E891 1
E901 E901 57 E892 3
E906 E905 1 E892 E893 4
E910 E910 124 E898 5
E911 E911A 75 E899 E898 1
E912 E911X 3 E900 E900 30
E913 E912 6 E901 E901 57
E915 E914 3 E905 E906 1
E916 E920A 14 E910 E910 124
E917 E920X 2 E911A E911 75
E918 E921 10 E911X E912 3
E920 E923 2 E912 E913 6
E921 E924 1 E914 E915 3
E922 E925 6 E920A E916 14
E923 E924 2 E920X E886 1
E924 E927 4 E917 2
E925 E926 4 E921 B918 10
E927 E830 6 E922 E927 1
E922 1 E928 10
E928 E922 10 E923 E920 2
E929 E929D 7 E924 E921 1
E930 E860 14 E923 2
E862 3 E925 E922 6
E869 2 E926 E925 4
E931 E869 1 E927 E924 4
E932 E860 5 E929D E887 8
E940 E929E 14 E929 7
E929F 1 E929E E940 14
E941 E929F 2 E929F E940 1
E942 E929G 1 E941 2
E943 E929H 28 E929G E942 1
E945 E9291 1 E929H E943 28
E946 E929I 11 E9291 E945 1
E950 E950 260 E946 11
E951 E951 3 E932 450 1
E952 E952 121 E935 569 1
E953 E953 440 582 4
E954 E954 93 583 1
E955 E955 299 E947 531 1
E9S6 E956 27 E950 B950 260
E957 E957 33 E951 E951 3
E958 E959A 52 E952 E952 121
E959B 4 E953 E953 440
E959
E959C 30 E954 E954 93
E959X 4 E955 E955 299
E960 E960 15 B956 E956 27
E962 E961 1 E957 E957 33
E963 E962 15 E959A B958 52
E965 E964 32 E959B E958 4
E966 E965 51 E959C E958 30
E968 E966 10 E959X E959 4
E969 9 E960 E960 15
E975 E980 1 E961 E962 1
2 E980 304 1 E962 E963 15
E970 58 E964 E965 32
E982 E971 9 E965 E966 51
E983 E972 6 E966 E968 10
E984 E973 26 E969 E968 9
E985 E974 6 E970 E980 58
E986 E975 1 E971 E982 9
E987 E976 7 E972 E983 6
E988 E979 63 E973 E984 26
E989 E979 2 E974 E985 6







5 Kuolinsyyaineiston muunnos ICD8:sta 
Tautiluokitus 1987:ään
Vuosien 1971 -1986 ICD8:n mukaisten aineistojen muun­
tamiseksi Tautiluokitus 1987:n mukaisiksi on laadittu 
muunnosavain siirtymätaulukoiden perusteella. Tämä on 
toteutettu valitsemalla siirtymätaulukosta vanhan luokituk­
sen ryhmää parhaiten vastaava ryhmä uudesta luokitukses­
ta. Valitsemiskriteerit ovat olleet:
-  ryhmän tapausten enemmistöä vastaava ryhmä ja jos ei 
sellaista ole, niin
-  WHO:n avaimen mukainen "todennäköinen" ryhmä tai
-  lähin 3-numeroinen ryhmä tai lähin pääryhmä tai
-  jos sopivaa kolminumeroista ryhmää ei ole ollut, niin on 
muodostettu uusi muodollisesti kolminumeroinen ryh­
mä, johon on koottu useita varsinaisia kolminumeroisia 
ryhmiä.
Muunnosavainta on testattu vuoden 1987:n aineistolla ja 
tulokset on esitetty taulukossa 4. Taulukossa esitetään 
myös kunkin ryhmän kohdalla muunnosvirhe. Muunnosvir- 
he on saatu siirtymiä kuvaavasta taulukosta 3. Koska vuo­
den 1987:n aineistossa ei esiinny kaikkiin vuosien 1971— 
1986 kuolinsyyaineistossa oleviin ryhmiin kuuluvia tapauk­
sia, esitetään muunnosavain täydellisenä ICD8:n kaikista 
ryhmistä liitteessä 1.
5.1 Muunnosavaimen toimivuus Tautiluokitus 1987:n 
pääryhmittäin________________________________
I Tartunta- ja  loistaudit: Muunnosavaimessa ei voida 
ottaa huomioon kuolinsyyohjeen muutosta tartunta- ja lois­
taudeista, joita ei enää ole välttämätöntä valita peruskuolin- 
syyksi, jos ne lääkäri on välittömäksi ilmoittanut. Muunnos 
siis olisi kasvattunut vuoden 1987 aineistossa pääryhmää
II ylimääräisellä tapauksella, jotka siis ovat liikaa muissa 
pääryhmissä.
Pääryhmän sisällä muunnos ei kykene muodostamaan ryh­
mää 139 "muiden infektio- ja loistautien jälkitilat", jota ei 
aiemmin ole ollut.
AIDS- ja HIV-infektio -ryhmään siirtyy muunnoksessa yli- 
määräsiä tapauksia 1987:n luokituksen ryhmistä 273 (1) ja 
2759 (1). Tämä muunnos on voimassa vain vuodesta 1984. 
Sitä aiemmin lCD8:n ryhmään 2759 kuuluneet tapaukset 
on viety ryhmään 273.
Ryhmiä 046 ja 139 ei ole voitu muodostaa ollenkaan.
n  Kasvaimet: Pääryhmä voidaan muodostaa kohtalaisen 
"oikein" muunnoksen avulla samoinkuin useimmat kol- 
minumeroiset ryhmätkin. Kolminumeroisista ryhmistä on 
yhdistetty 200 ja  202 "Non-Hodgkin lymfoomat ja muut 
imukudoksen syövät ".
V Mielenterveyden häiriöt: Pääryhmän vakavin muun­
nosvirhe koskee alkoholismia (303), josta ei pystytä erotta­
maan muihin pääryhmiin kuuluvia tapauksia. Ryhmän 198 
tapauksesta kaksi kolmannesta kuuluu muunnoksen jälkeen 
virheellisesti edelleen ryhmään.
VI Hermoston ja aistimien taudit: Pääryhmä koko­
naisuudessaan on muodostettavissa lähes virheettömästi, 
mutta pääryhmän sisällä oli yhdistettävä ryhmät 320-323 
aivokalvon-, aivo- ja selkäytimentulehdukset, 342 ja 344 
toispuoleinen halvaus ja muut aivoperäiset halvaukset ja 
330-337 keskushermoston perinnölliset ja degeneratiiviset 
sairaudet.
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Seuraavia ryhmiä ei voitu ollenkaan muodostaa: 349,356 ja 
359
VII Verenkiertoelinten sairaudet: Pääryhmä jäi muun­
noksen jälkeen vajaaksi alkoholisten sydänlihassairauksien 
osalta (4255), joita ei voitu erottaa alkoholismista (303). 
Pääryhmän sisällä oli yhdistettävä 411-414 "muut iskeemi- 
set sydäntaudit", 430-438 "aivoverenkiertosairaudet" ja 
451 ja 453 "muiden laskimoiden kuin porttilaskimon veri­
tulppa, -tukos ja -tulehdus".
Hypertensiivisiin sydänsairauksiin (402) tulee muunnoksen 
jälkeen kuusi prosenttia liikaa tapauksia, jotka puolestaan 
jäävät puuttumaan ryhmistä 427 "sydämen rytmihäiriöt" ja 
428 " sydämen vajaatoiminta".
VUI Hengityselinten taudeista kuolinsyyohjeen muutos­
ta astman luokittelusta ei muunnoksessa voida ottaa huomi­
oon, joten astmaa kuvaavasta ryhmästä 493 jää puuttumaan 
12 prosenttia tapauksista, jotka puolestaan ovat "liikaa" 
keuhkoputkentulehdusten ryhmissä (490-492).
Ryhmässä oli yhdistettävä keuhkokuumeet, 480-485 ja 
muut hengityselinten sairaudet 515-519 yhdeksi kol- 
m¿numeroiseksi ryhmäksi. Keuhkokuumeisiin kuuluu lisäk­
si virheellisesti runsas prosentti tapauksia, jotka kuuluisivat 
ryhmään 507 "kiinteiden aineiden tai nesteiden aiheuttama 
pneumoniitti", jota ryhmää ei voida muunnoksessa lainkaan 
muodostaa. Toisaalta keuhkokuumeisiin luettu interstitielli 
keuhkokuume (ICD8:n ryhmä 484) jää ryhmästä pois ja si­
sältyy nyt muihin hengityselinten sairauksiin. Pääryhmästä 
jää joitakin tapauksia puuttumaan, jotka kuuluvat infek­
tiotauteihin.
IX Ruoansulatuselinten sairaudet: Suurimmat muun- 
nosvirheet ovat ryhmissä 535 "mahakatarri ja pohju- 
kaisuolen tulehdus " (+47 %) ja 578 "tarkemmin määritte­
lemätön mahasuolikanvan verenvuoto" (+48 %). Ryhmää
569 ei voitu lainkaan muodostaa. Vatsatyriä kuvaavat ryh­
mät (550-553) oli yhdistettävä
X Virtsa ja  sukupuolinten taudeissa oli yhdistettävä 
munuaisten ja virtsanjohtimen sairaudet, 580-593 eikä ryh­
miä 594 "alempien virtsateiden kivet" eikä 596 "muut virt­
sarakon sairaudet" voitu lainkaan muodostaa.
XI Raskauden, synnytyksen ja  lapsivuoteuden taudit 
ja  tilat: Muunnoksessa muodostetaan vain koko pääryhmä.
X m  Tuki- ja  liikuntaelinten sairauksien kolminumeroi- 
sista ryhmistä useimmat ovat harvinaisia kuolinsyitä, eikä 
ryhmiä ole täsmällisesti voitu muunnoksessa muodostaa.
XV Perinataalit syyt: Pääryhmään kuuluvia kolminume-
roisia ryhmiä ei ole voitu täsmällisesti muodostaa.
XVH Tapaturmat ja  väkivalta: Kolminumeroiset ryh­
mät ryhmät on yleensä voitu muodostaa virheettömästi.
Poikkeuksen tekevät
-  E851 "tapatiumainen alkoholimyrkytys", josta puuttuu 
muunnoksen jälkeen 15 prosenttia tapauksista,
-  E929D "muut määrittelemättömät tapaturmat" (-53 %)
-  E870-E879 "hoidon haittavaikutukset " sekä E930- 
E949 "lääkeaineiden sivuvaikutukset”, joita ei lainkaan 
voitu muodostaa. Pääryhmässä oli yhdistettävä ryhmät 
E841-E849 "tapaturmaiset lääkemyrkytykset", E860- 
E869 "toimenpidevahingot", E881-E882 "putoaminen", 
E968-E969 "muulla tai määrittelemättömällä tavalla 
suoritettu tappo tai pahoinpitely”. Lisäksi moottori­
pyöräilijät ja mopoilijat sekä matkustajat yhdistettiin 
(C-D) ryhmistä E801-802.
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ]a muunnosvirhe
Muunnettu peruskuollnsyy (Tautiluokitus 1967) Muunnosvirhe
ICDB Lkm Lkm "Olkea” sijainti
tunn. 1987:n luokituksessa
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 47983
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASE8 43817
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 388
002 Lavantauti Ja pikkulavantauti - Febria typhoides et 001 1 + 1 1<— 139
paratyphoides 002 1
003 Muut salmonellataudit - Salmonellosis alla 003 5
006 Muun tietyn eliön aiheuttama suolistotulehdus - 
Enteritis per organismiin allud specificatum 008 10
009 Ruut suolistoinfektiot - Infectio intestlnalls alla 009 16 ♦ 1 K--440
010 Primaari tuberkuloosi - Tuberculosis prlmarla 0120 1
011 Keuhkotuberkuloosi - Tuberculosis pulmonum 010 2
011 84 ♦ 3 3<--018
012 Muiden hengityselinten tuberkuloosi - 
Tuberculosis alla organorum respirationls
012 7
013 Aivokalvo- Ja keskushermostotuberkuloosl - 
Tuberculosis menlngum et systematls nervorum centralis
013 6 ♦ 2 2<--018
016 Virtsa- Ja sukuelinten tuberkuloosi - 
Tuberculosis systematls urogenitalis
016 3
018 Ylelstuberkuloosl - Tuberculosis disseminata (millaris) 018 16 -5 3-->011,2-->013
027 Muut eläinten tartuttamat taudit - Zoonoses aliae 027 6
031 Muut mykobakteerltaudlt - Morbi mycobacterlci alli 031 5
035 Ruusu - Erysipelas 035 8 ♦ 1 1< — 714
036 Menlngokokki-infektlo - Infectio meningococclca 036 2
038 Verenmyrkytys - septichaemla 038 87
040 Muut bakteeritaudit - Bacterioses allas 039 2
046 Hitaat keskushermoston virusinfektiot - Infectio vlrosa 
lanta systematls nervorum centralis
- - e 6-->333->337
049 Muut keskushermoston virustaudit - 046 1
Vlroses aliae systematls nervorum centralis 065 2
052 Vesirokko -  Varicella 052 2
053 Vyöruusu - Herpes zoster 053 8
054 Yskänrokkovirus - Herpes simplex 054 6 + 2 2<--139
055 Tuhkarokko - Morbllli 055 1
070 Vlrushepat11tt1 - Hepatitis vlrosa 070 3
078 Muut virustaudit - vlroses aliae 079 2
0768C HIV-Infektio, AIDS 2 7 5 9 7 ♦ 2 1<— 273, K--279
079 Virusinfektion aiheuttamat tilat. Jotka on luokiteltu 
muualla - Infectio vlrosa alterlue generis
0799 2
093 Sydänverisuonlkuppa -  Syphilis cardlovascularls 0 9 3 2
097. Muu tai tarkemmin määrittelemätön kuppa -  
Syphilis alia slve NUD
0 9 7 2 ♦ 1 K--139
101 Vincentin angiina -  Tonsillitis Vlncentl 101 1
112 Hiivasieni-infektio -  Candidiasis 112 7 ♦ 6 l<--204,K--540. 1<— 571 
1<--75 6,1<--759, K  —  76 8
117 Muut sienitaudit -  Mycoses aliae 117 7 ♦ 3 K--204, K--205,1< — 519
135 Sarkoidoosl -  Sarcoidosis 135 5
136 Muut tartunta- Ja loistaudit -  
Morbi infectlosl et parasitarii alli
136 4
137 Tuberkuloosin Jälkitila -  Sequelae tuberculosis 019 61
138 Polion Jälkitila -  Sequelae poliomyelitldls 044 3
139 Muiden infektio- Ja loistautien Jälkitilat -  
Sequelae morbi infectlosl et parasitarii alli '
-4 l-->002,2-->054,l-->097
II KASVAIMET -  NEOPLASMATA 9735
140 Huulisyöpä -  Neoplasma mallgnum labii 140 7
141 Klellsyöpä -  Neoplasma mallgnum linguae 141 22 ♦ 1 1< — 146
142 Sylkirauhasen Ja -tiehyen syöpä -
Neoplasma mallgnum glandulae et ductus sallvalis
142 9
143 Ikenen syöpä - Neoplasma mallgnum glnglvae 143 4
144 Suunpohjan syöpä - Neoplasma mallgnum báseos orls 144 4
145 Muu tai tarkemmin määrittelemätön suusyöpä - 
Neoplasma mallgnum partium allarum oris sive NUD
145 10
146 Suunielun syöpä - Neoplasma mallgnum oropharyngls 146 15 -1 1 — >141
147 Nenänielun syöpä -  Neoplasma mallgnum nasopharyngls 147 11
148 Alanlelun syöpä -  Neoplasma mallgnum hypopharyngls 148 16
149 Huulten, suuontelon Ja nielun muu määritelty tai tarkemmin 
määrittelemätön syöpä -  Neoplasma mallgnum allud definltum 
et NUD labii, cavi oris et pharyngis
149 4
150 Ruokatorven syöpä -  Neoplasma mallgnum oesophagl 150 187
151 Mahasyöpä -  Neoplasma mallgnum ventrlcull 151 920
152 Ohutsuolen syöpä (sisältää pohjukaissuolen syövän) -  
Neoplasma mallgnum lntestlni tenuls, duodeno Incluso
152 43
153 Paksusuolen syöpä -  Neoplasma mallgnum coll 153 516 ♦ 6 6<- - 159
154 Peräsuolen syöpä -  Neoplasma mallgnum recti 154 375
155 Maksasyöpä Ja maksansisäisten sapplteiden syöpä - 155 229
Neoplasma mallgnum hepatls et vlarum blliferarua 
Intrahepatleorum
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuollnsyy (Tautiluokitus 1987)
1552X Maksasyöpä, epäselvää onko primaari vai sekundaari 
Hepatls, non deflnitum primarlum seu secundarlum
156 Sappirakon Ja maksan ulkopuolisten sappltelden syöpä - 
Neoplasma mallgnum veslcae felleae et viarum blliferarum 
extrahepaticorum
157 Haimasyöpä - Neoplasma mallgnum pancreatls
158 Vatsakalvon ja sen takaisen kudoksen syöpä - 
Neoplasma mallgnum spatil retroperitonealls et perltonel
159 Ruoansulatuselinten muu tai tarkemmin määrittelemätön syöpä 
Bekä pernan syöpä - Neoplasma mallgnum organorum 
digestlonis allud seu NUD et llenis
160 Nenäsyöpä, nenäontelolden, välikorvan Ja nenän slvuontelol- 
den syöpä - Neoplasma mallgnum nasl, cavltatum nasi, aurls 
mediaa et sinuun accessiorum
161 Kurkunpään syöpä - Neoplasma mallgnum laryngis
162 Henkltorven syöpä, keuhkoputkien syöpä ja keuhkosyöpä - 
Neoplasma mallgnum tracheee, bronchl et pulmonis
163 Keuhkopussln syöpä - Neoplasma mallgnum pleurae
164 Kateenkorvan ja välikarsinan syöpä, sydänsyöpä - 
Neoplasma mallgnum thyml, cordls et medlastini
170 Luusyöpä Ja nivelruston syöpä - Neoplasma mallgnum ossis et 
cartllaglnum artlculorum
171 Sidekudoksen Ja muun pehmeän kudoksen syöpä - Neoplasma 
mallgnum telae conjunctlvae et telae mollls alterius
172 Ihon pahanlaatuinen melanooma - Melanoma mallgnum cutls
173 Muu ihosyöpä - Neoplasma mallgnum cutls allud
174 Naisen rintasyöpä - Neoplasma mallgnum mammaa mulieris
175 Miehen rintasyöpä - Neoplasma mallgnum mammaa vlrllls
179 Kohtusyöpä, palkka tarkemmin määrittelemätön - 
Neoplasma mallgnum uterl, loco non deflnlto
180 Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma mallgnum cervicls uterl
182 Kohdunrungon syöpä - Neoplasma mallgnum corporls uterl
103 Munasarjan Ja kohdun slvuellnten syöpä -
Neoplasma mallgnum ovarll et adnexae
184 Muualla sijaitseva tai tarkemmin määrittelemätön naisen 
sukuelinten syöpä - Neoplasma mallgnum genitalium mulieris 
loco alio slve NUD
185 Eturauhasen syöpä - Neoplasma mallgnum prostatae
186 Klvessyöpä - Neoplasma mallgnum testiä
187 Slltlnsyöpä ja miehen muiden sukuelinten syöpä - 
Neoplasma mallgnum penis seu genitalium viri loco allo
188 Virtsarakon syöpä - Neoplasma mallgnum veslcae urlnarlae
189 Munuaissyöpä Ja muu tai tarkemmin määrittelemätön virtsa- 
elinten syöpä - Neoplasma mallgnum renls et organorum 
urlnarlorum allorum et NUD
190 Silmäsyöpä - Neoplasma mallgnum ocull
191 Aivosyöpä - Neoplasma mallgnum cerebri
192 Muualla sijaitseva hermoston pahanlaatuinen kasvain - 
Neoplasma mallgnum systematls nervorum loco alio
193 Kilpirauhasen syöpä - Neoplasma mallgnum thyreoideae
194 Muiden umpirauhasten Ja niihin verrattavien elinten syöpä - 
Neoplasma mallgnum glandularum endocrlnarum allarum et 
organorum slmlllum
195 Pahanlaatuinen kasvain, jonka lähtökohta on tarkemmin 
määrittelemätön - Neoplasma mallgnum loco male deflnlto
199 Pahanlaatuinen kasvain, jonka lähtökohta on tuntematon - 
Neoplasma mallgnum loco prlmarlo non lndlcato
201 Hodgklnin tauti - Morbus Bodgkin
202 Non-Hodgkln lymfoomat, muut lmukudoksen syövät - Lymphoma 
mallgnum (non-Hodgkln), neoplasmata alla telae 
lymphatlcae (200,202) 1)
203 Multippeli myelooma Ja pahanlaatuinen immunoprollferatli- 
vinen sairaus - Myeloma multiplex et neoplasma systematls 
Immunoprollferät lvi
204 Lymfaattlnen leukemia - Leuchaemla lymphatlca
205 Myeloolnen leukemia - Leuchaemla myeloldes
206 Monosyyttlleukemle - Leuchaemla monocytica
207 Muu leukemia - Leuchaemla alla
208 Tarkemmin luokittelematon leukemia - 
Leuchaemla non classlficata
211 Ruoansulatuselinten muiden osien hyvänlaatuinen kasvain - 
Neoplasma benlgnum partlum allarum organorum digestlonis
212 Hengityselinten Ja rintaontelon elinten hyvänlaatuinen 
kasvain - Neoplasma benlgnum systematls respirationls et 
organorum Intrathoracalium
213 Luun ja nivelruston hyvänlaatuinen kasvain - 
Neoplasma benlgnum osslum et cartllaglnum artlculorum
214 Rasvakasvain - Llpoma
215 Sidekudoksen ja muun pehmeän kudoksen hyvänlaatuinen kasvain 
















171 61 ♦ 2

















































1- - > 117
1<--2O3,1-->2O0 
K  — 207
1) Ryhmään yhdistetty useita 3-numerolsia ryhmiä
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuollnsyy (Tautiluokitus 1987) Huunnosvlrhe
1CD6 Lkm Lkm "Olkea” sijainti 
tunn. 1987:n luokituksessa
225 Alvojen Ja hermoston muiden osien hyvänlaatuinen kasvain - 
Neoplasma benignum cerebrl et partlum aliarum systematls
225 33 ♦ 1 1 < --228
nervorum
227 Muiden umpirauhasten Ja niihin verrattavien elinten hyvän­ 226 8 ♦ 2 2<--2370
laatuinen kasvain - Neoplasma benignum glandularum 2520 1
endocrinarum aliarum 253 4
237 Muu määritelty umpirauhasen Ja hermoston kasvain - 191 _ -1 l--> 191
Neoplasma definitum allud glandularum endocrinli et 2268 1
systematls nervorum 226 • -2 2--> 22 7
2389 1
7434 1
238 Luonnolliselta kulultaan epäselvät muiden Ja määrittelemät­ 208 14 -1 1--> 28 7
tömien alueiden kasvaimet - Neoplasma non definitum loco 
ällo seu NUD
209 56
239 Tarkemmin määrittelemätön kasvain - 230 21







11 I iUMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET SEKA RAVITSEMUS­
PA IMMUUNIJÄRJESTELMÄN HÄIRIÖT - MORBI SYSTEMATIS ENDOC- 
RINI, NUTRITIONI S ET METABOLICI, DYSFUNCTIO IMMUNOSYSTE- 
MATIS 585
240 Yksinkertainen Ja tarkemmin määrittelemätön struuma - 
St ruma simplex et NUD
240 1
241 Myrkytön kyhmystruuma - St ruma nodosa atoxlca 241 1
242 Kilpirauhasmyrkytys, Johon liittyy struuma tai johon el 
liity struumaa - Thyreotoxlcosls cum slve sine struoa
242 4
244 Kilpirauhasen vajaatoiminta (hankittu) - Hypothyreosls 244 1
250 Sokeritauti - Diabetes oellitus 250 514
253 Aivolisäkkeen ja sen hypotalaaralsen säätelyn sairaudet - 
Norbi hypophyseos et hypothalaml
2531 2
255 Lisämunuaisen taudit - Morbi glandulae suprarenalls 255 3
261 Aliravitsemuksesta aiheutuva nälvetys - 
Marasmua e malnutrltlone
268 1
265 •Tiamiinin puute - Deficientia thlamlnl 262 1
2639 3
266 Muu B-vitamilnln puute - Hypovltamlnosla B alla 2638 1
266 D-vltamlinin puute - Hypovitaminosis D 265 1
270 Aminohappojen kuljetuksen Ja aineenvaihdunnan häiriöt - 
Morbi congenlti metabolici amlnoacidl
270 2
272 Rasva-aineenvaihdunnan synnynnäiset häiriöt - 
Morbi congenlti metabolici llpoidlcl
272 6
273 P.lasmaproteilnlen alneenvalhduntahäi rlöt - 
Defectlo metabolici proteinl plasmatls
275 7 -1 1-->0788C
274 Kihti - Dlathesis urlca 274 1
275 Mineraalien ja elektrolyyttien aineenvaihduntahäiriöt - 
Defectlones metabolicae minerallum et electrolyticae
2732 1
276 Neste-, elektrolyytti- Ja happoemästasapalnon häiriöt - 
Morbi aequillbrli aquae et electrolysls
7880 3
277 Muut Ja tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäiriöt 273 6
Morbi metabolici alli seu NUD 276 19
279 2 ♦ 1 1 < -519 < - -!
278 Lihavuus Ja hyperallmentatlo - Obesltas et hyperallnentatio 277 3
279 Immuunijärjestelmän sairaudet - Morbi lmmunosystematls 2751 2 -1 1-->0788C
IV VBRTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET -
MORDI SYSTEMATIS HABMATOPOETICI ET SANGUINIS 51
280 Raudanpuuteanemla - Anaemla sideropenica 280 3
261 Muut puutosanemlat - Anaemiae e deficientia alla 281 5
263 Hankittu punasoluhajoanemla - Anaemla haemolytica acqulsita 283 2
284 Verenehdyntätautl - Anaemla aplestlca 284 10
285 Muut Ja tarkemmin määrittelemättömät anemiat - 
Anaemiae allae definitae et non definitae
285 e
286 Hyytymlstaudlt - Defectus coagulatlonis 286 7
267 Punatäplätautl sekä muut tilat, joissa esiintyy verenvuoto- 
taipumusta - Purpura et alli status haemorrhaglcl
287 8 *1 K--238
288 Valkosolujen taudit - Leucocytopathla 286 4 «1 K--289
2899 2
289 Muut veren ja vertamuodostavlen elinten taudit - 289 2 -1 l-->288
Morbi systematls haenatopoeticl et sangulnls alli
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuolinsyy (Tautiluokitus 19B7) Nuunnoivirhe
ICD8 Lkm Lkm "Oikea" sijainti
tunn. 1987 m  luokituksessa
1347
2900 1108 -7 7-->331->337




299 5 ♦ 1 1< — 309
303 198 *130 8< --291, K--345,
65<--425, 56 <--E851










2901 210 ♦ 7 7<— 290
330 23 ♦ 16 16<--359
331 4
332 1
333 24 ♦ 8 B<—  046
342 142
344 - •1 l-->357






344 33 ♦ 4 3<-337<--333,
l<-337<--335
345 52 -1 l-->303
701 6 -3 3-->337
_ -1 l-->334->337
7289 4 ♦ 2 2<--723
- -4 4— >357
354 9 ♦ 3 3<--356
357 6 ♦ 3 K -337<--335. 1< —  351 
K--358
7330 2 -1 l-->357











401 11 -1 l-->402
402 400 ♦ 25 1< —  401, 12< — 427 
9<— 428, 3<— 429
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
290 Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenills
291 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät - 
Syndromata psychoorganica ex usu alcohólica
295 Skitsofreeniset häiriöt - Schizophrenia
296 Vakavat mielialahäiriöt - Perturbationes mentis affectivae 
graves
297 Harhaluulolsuushälriöt - Psychoses deluslonales
298 Muut psykoottiset häiriöt - Psychoses alia
303 Alkoholiriippuvuus - Alcohollsmus
304 Lääke- ja päihderiippuvuus - 
Addictio medlcamentorum seu narcomania
307 Muualla luokittelemattomat oireyhtymät - 
Syndromata psychogenlca alla
309 Sopeutumishäiriöt - Perturbationes accomodatlonls psychogenls
318 Älyllinen kehitysvammaisuus - Retardatio mentalis
319 Tarkemmin määrittelemätön älyllinen kehitysvammaisuus - 
Retardatio mentalis NUD
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM
323 Bakteeriperäinen tai tarkemmin määrittelemätön aivokalvontu­
lehdus, aivotulehdus, selkäytimen tulehdus Ja aivoselkäyti­
men tulehdus - Meningitis bactérica seu NUD, encephalitis, 
myelitis et encephalomyelitis (320-323) 1)
326 Kallon- Ja selkäydinkanavanslsäisten märkäpesäkkeiden Ja 
infektioiden myöhälsvalkutukset - Sequelae abscessus et 
infectionis pyogenicae Intracranialls et intraspinalls
337 Keskushermoston perinnölliset Ja degeneratiiviset sairaudet - 
Morbi hederatli et degeneratlonls systematis nervorum 
centralis (330-337) 1)
340 MS-tautl - Sclerosis multiplex (disseminata)
341 Muut demyellnlsolvat keskushermoston sairaudet -
Alli morbi demyellnantes systematis nervorum centralis
343 Lapsuusiän aivohalvaus (CP) - Paresis cerebralls infantilis
344 Toispuolinen halvaus, muut aivoperäiset halvausoireet - 
Hemiplegia, paralysis cerebralls alia (342,344) 1)
345 Epilepsia
348 Muut aivojen sairaudet - Alii morbi cerebri
349 Muut Ja tarkemmin määrittelemättömät hermoston sairaudet - 
Morbi systematis nervorum alli et non deflnitl
353 Hermojuurten Ja -punosten sairaudet - 
Morbi radiculares et plexus nervorum
356 Perinnöllinen Ja idiopaattlnen perifeerinen neuropatía - 
Polyneuropathla nervorum perlpherocum hereditaria et idiopathic
357 Muut polyneuropatlat - Polyneuropathla alla
358 Hermo-lihasi iltoksen sairaudet - Morbi myoneuronales
359 Lihasdystrofiät Ja muut myopatiat - Dystrophla musculorum 
et myopathia alla
362 Välikorvan märkäinen tulehdus - otltis media suppuratlve
383 Kartiolisäkkeen tulehdus - Nastolditls
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - 
MORBI ORGANORUM CIRCULATIONI S
391 Kuumereuma (aktiivi, äkillinen) Johon liittyy sydäntauti - 
Pebris rheumatlca (actlva, acuta) cum morbo cordls
393 Krooninen reumaattinen sydänpussin tulehdus - 
Nyopericarditls adhaeslva rheumatlca chronica
394 Hlippaläpän reumaattiset muutokset - 
Morbi valvulae mltralls rheumatlcl
395 Aorttaläpän muutokset - Morbi valvulae aortae
396 Hilppa- Ja aorttaläpplen reumaattiset muutokset - 
Morbi valvularum mltralls et aortae rheumatlcl
397 Sydämen sisäkalvon muut reumaattiset muutokset - 
Morbi rheumatlcl endocardii, alterius partis
398 Muut sydämen reumaattiset muutokset - 
Alli morbi rheumatlcl cordis
401 Essentlelli verenpainetauti (ilman kohde-elinmuutoksia) - 
Hypertonia arterialis essentialle
402 Hypertensilvlnen sydänsairaus - Norbus codls hypertonlcus
1) Ryhmään yhdistetty useita 3-numeroisia ryhmiä
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuolinsyy (Tautiluokitus 1987)
403 Verenpainetaudin alheuttana munuaissairaus - 
Morbus renalis hypertonlcus
404 Verenpainetaudin aiheuttama sydän- ja munuaissairaus - 
Morbus cordis et renalis hypertonlcus
410 Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardil acutus
414 Muut iskeemlset sydänsairaudet -
Morbi cordis Ischaemic! alii (411-414) 1)
415 ‘Keuhkoveritulppa tai keuhkoinfarkt1 - 
Embolia seu Infarctus pulmonum
416 Krooninen keuhkoverenkierron sairaus - 
Morbus circulationls pulmonis chronlcus
420 Akuutti sydänpussin tulehdus - Pericarditis acuta
421 Akuutti Ja subakuutti Infektioosi endokardilttl - 
Endocarditis Infectlosa acuta et subacute
422 Akuutti sydänlihaksen tulehdus - Myocarditis acuta
423 Muut sydänpussin sairaudet - Morbi pericardii alli
424 Muut sydämen sisäkalvon sairaudet - Morbi endocardli alli
425 Kardiomyopatia, sydänllhasvlottuma - Cardiomyopathla
427 Sydämen Johtumls- Ja rytmihäiriöt - Dlssoclatio et 
dysrhythmlae cordis (426-427) 1)
428 .Sydämen vajaatoiminta - InsuffIclentla cordls
429 Muut sydämen sairaudet Ja komplikaatiot - 
‘Alli morbi et complicatlones cordls
438 Aivoverenkiertosairaudet -
"Morbi cerebrovascularls (430-438) 1)
440'Valtimoiden kovettuminen - Arteriosclerosis
441 Aortta-aneurysma tai -dlssekaatlo - 
Aneuryssa seu dlssecatio aortae
442 Muiden valtimoiden aneurysmat - Aneurysma arterlae alla 
444 'Vailtimoembolia tai -tromboosi -
Embolia seu trombosls arterlarum 
446-Arteri1111 Ja muut samansukulset sairaudet - 
Arterltldes et morbi similes
447 ;Muut valtimoiden ja plkkuvaltlmolden taudit - 
Alli morbi arterlae et arterlolae
448 .-Hiussuonten sairaudet - Morbi capillorum
453 Lasklmotulehdus, laskimon veritulppa, muu laskimon tukos - 
Phlebitis, alla embolia et thrombosis venarum (451,453) 1)
454 Alaraajojen suonikohjut -
varices venarum extremltatum inferiorum 
456 Muualla sijaitsevat suonikohjut - Varices venarum alio loco 
459 Ruut verenkiertoelinten sairaudet - 
TVl'll morbi systematls circulationls
Vili HENGITYSELINTEN TAUDIT -
MORBI 0RGAN0RUM RESPIRATIONIS
464 Akuutit kurkunpään Ja henkltorven tulehdukset - 
Laryngitis et tracheitis acuta
465 Ruut akuutit ylähengitysteiden Infektiot - 
Infectlo resplratorla superloris acuta alla
466 Äkillinen keuhkoputken tulehdus - 
Bronchitis et bronchiolitis acuta
485 Keuhkokuume - Pneumonia (480-465) 1)
487 Influenssa - Influenza
490 Tarkemmin määrittelemätön keuhkoputkentulehdus - 
Bronchitis NUD
491 Krooninen keuhkoputken tulehdus - Bronchitis chronica
492 Keuhkolaajentuma - Emphysema
493 Astma - Asthma bronchiale
494 Keuhkoputkien laajentumat - Bronchlectasiae






410 10181 ♦ 2
412 3955
413 52
450 304 ♦ 1





















440 417 ♦ 1
4450 205
441 417























490 20 ♦ 4










65— >303. 2-->746 
12-0402
9-0402
3 - 0  402
2- 0  442








4- 0  490, 13-0 491, 
2 —  >492
1) Ryhmään yhdistetty useita 3-numerolsla ryhmiä
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuolinsyy (Tautiluokitus 1987)
501 Asbestoosi - Asbestosls
502 Sillkoosl - Silicosls
507 Kiinteiden aineiden tai nesteiden aiheuttama pneumonllttl - 
Pneumonitls e substantla llqulda et solida
510 Bmpyeema - Empyena
511 Keuhkopussln tulehdus - Pleurltis
512 Itsesyntyinen ilmarinta - Pneunothorax spontaneus
513 Keuhkopalse Ja vällkarsinan paise - 
Abscessus pulsonun et mediastlni
519 Muut hengityselinten taudit -
Alli morbl organorun respirationls (515-519) 1)
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - 
MORBI OR6ANORUM D1GBSTI0NIS
527 Sylkirauhasten sairaudet - Morbl glandularum sallvarlum
530 Ruokatorven sairaudet - Morbl oesophagi
531 Mahahaava - Ulcus ventriculi
532 Pohjukaissuolen haava - ulcus duodenl
534 Haha-tyhJ&suollhaava - ulcus gastrojejunale
535 Mahakatarri Ja pohjukaissuolen tulehdus - 
Gastritis et duodenitis
536 Mahalaukun toimintahäiriö - Vitlum functlonls ventriculi
537 Muut mahalaukun Ja pohjukaissuolen taudit - 
Alli morbl ventriculi et duodenl
540 Äkillinen umpilisäkkeen tulehdus - Appendicitis acuta
553 Vatsatyrä - Hernia abdominalls (550-553) 1)
555 Crohnin tauti - Morbus Crohn
556 Haavainen paksunsuolen tulehdus - Colitis ulcerosa
557 Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - 
Insufflclentla vascularis intestinalis
558 Muut el-lnfektiö0slt suolistosairaudet - 
Gastroenteritis seu colitis alla nonlnfectiosa
560 Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 
Obstructlo intestinalis« hernia non indicate
562 Suolen divertlkuloosi Ja divertlkuliittl -
Diverticulosis et diverticulitis intestlnorum
564 Suoliston toiminnalliset häiriöt - 
Vitiä functlonls intestinalis
566 Peräaukon Ja -suolen märkäpesäke - 
Abscessus ani et anorectalis
567 Vatsakalvontulehdus - Peritonitis
566 Muut vatsakalvon sairaudet - Alli morbl peritonei
569 Muut suoliston taudit - Alli morbl peritonei
570 Akuutti maksakuolio - Necrosis hepatls acuta
5712 Krooniset alkohollperälset maksasairaudet - Morbl 
hepatls chronic! alcoholic!
5715 Muut krooniset maksasairaudet - Alli morbl hepatls chronicl
572 Maksa-abskessi Ja muiden maksasairauksien seuraamukset - 
Abscessus hepatls et sequelae aliae morbl hepatls
573 Muut maksasairaudet - Alli morbl hepatls
574 Sappikivitauti - Cholelithiasis
575 Muut sappirakon sairaudet - Alli morbl vesicae fellae
576 Muut sappitelden sairaudet - Alli morbl vlarum blllferarum
577 Haiman sairaudet - Morbl pancreatis
578 Tarkemmin määrittelemätön mahasuolikanavan verenvuoto - 
Haemorrhagla gastrolntestlnalls NUD
579 Malabsorptlo
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - 
M0RB1 0RGAN0RUM UROGENITALIUM
593 Munuaisen Ja virtsajohtimen sairaudet - Morbl renalls et 
ureterls (580-593) 1)
Muunnosvlrhe















530 20 -1 l-->553
531 161 -5 6-->535, K--B947
532 96 -1 l-->535
534 1
535 15 ♦ 7 6<--531, 1<--532
536 2
537 1
540 19 -1 1 — >112
550 3




5631 10 -2 2-->569->57B
4442 159 -11 2-->440, 1-->560, 
2-->558, 6— >569->!
561 11 ♦ 2 2<— 557
5639 1
560 146 ♦ 1 K--557
562 61
564 3 -1 l--> 569->578
566 1
567 12
568 1, . - -29 29-->578
570 10
5710 325




575 30 ♦ 3 4 <— 576, l-->576
576 8 -3 1< --575, 4 — >575
577 116








582 75 ♦ 4 4< --B935





593 30 ♦ 1 1<--594
792 1
1) Ryhmään yhdistetty useita 3-nuoeroisla ryhmiä
B935
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuolinsyy (Tautiluokitus 1967) Muunnosvirhe
594 Alempien virtsateiden kivet - Calculi viarun urlnarlum inf.
595 Rakkotulehdus - Cystitis
596 Muut virtsarakon sairaudet - Alli morbi veslcae urinarie
598 ’Virtsaputken ahtauma - Strlctura urethrae
599 'Virtsaputken Ja virtsateiden muut sairaudet - 
»Morbi alii urethrae et viarun urlnarlum
600 .Eturauhasen liikakasvu - Hyperplasia prostatae
601 .Eturauhastulehdus - Prostatitis
604 /Kivestulehdus Ja llsäklvestulehdus - Orchitis et epididymitis
615 .Kohdun runko-osan tulehdussairaudet - 
Morbi infectlosl corporis uteri
616 Kohdunkaulan« emättimen Ja ulkosynnyttimien tulehdustaudit - 
morbi infectlosl cervicls uteri« vaginae et vulvae
XI RASKAUDEN« SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDBN TAUDIT JA TILAT - 
COMPLICAT1ONES GRAVIDARUM« PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
676 Raskauden« synnytyksen Ja lapsivuoteuden taudit Ja tilat - 
Complicatlones gravidarium« parturlentium et 
puerperarum (630-676) 1)
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSBN TAUDIT - 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
660 Paise (ajos) - Carbunculus et furunculua
662 Muut selluliitit ja lymfanglltlt - 
Cellulitis et lymphangitis alia
684 Märkärupi - Impetigo contagiosa
686 Muut ihon Ja ihonalaiskudoksen palkalliset infektiot - 
Aliae lnfectlones locales cutis et subcutis
694 Rakkulataudlt - Dermatoses bullosae
695 Ihopunolttumat - Casus erythematodes
707 .'Ihon krooniset haavaumat - Ulcus chronicum cutis
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS 
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE
710 .Sidekudoksen systeemlsairaudet - 
Morbi telae conjunctivae diffusl
711 Infektioon liittyvät artropatlat - Arthropathia lnfectlosa
714 Nivelreuma - Arthritis rheumatoides
715 'Nivelrikot Ja vastaavat tilat - 
"Osteoarthrosis et morbi similes
720 ^Selkärankareuma - Spondylitis ankylopoetlca et aliae
721 Spondylartroosi Ja vastaavat tautitilat - 
Spondylarthrosis et morbi similes
722 Nikamavälilevyn sairaus - Morbi discorum lntervertebrallum
723 Muut kaularangan alueen sairaudet - alli morbi reglonls cervlc
725 ^Reumaattinen polymyalgia - Polymyalgia rheumatlca
726 Jänteiden klinnittymiskohtlen kiputilat - Enthesopthla perlph.
728 Lihasten 1igamenttlen Ja 1lha9kalvoJen sairaudet - 
'Morbi musculi« ligamentl et fasciae
729 Muut pehmytosien sairaudet - Alli morbi telae conjunctivae
730 Luumätä« luukalvontulehdus ja luutulehdus - 
Osteomyelitis« periostitis et osteitis
731 pagetin tauti Ja muut osteopatlat - 
Osrteltis deformans et osteopathlae aliae
733 Muut luun ja ruston sairaudet - 
Alli morbi ossis et cartllaglnis
737 Selkärangan ryhtlvlat ja epämuodostumat - 
Deformatio curvaturae columnae vertebralis
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES C0NGEN1TAE
740 Arvottomuus ja vastaavat epämuodostumat - 
Anencephalus et maleformatlones aliae
741 Avoin selkäydlnhalklo - spina bifida aperta
742 Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat - 
Maleformatlones systematls nervorum aliae
745 Synnynnäiset sydämen bulbus- Ja väliseinädefaktit - 
Maleformatlones congenltae bulbl et septl cordis
746 Muut synnynnäiset sydänviat - 
Maleformatlones cordis congenltae aliae
747 Muun verenkiertoelimistön synnynnäiset epämuodostumat - 
Maleformatlones organorum clrculationi s congenltae 
746 Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat -
Maleformatlones congenltae organorum resplratlonls
750 Ylämahasuollkanavan synnynnäiset epämuodostumat - 
Maleformatlones congenltae organorum digestionls superiorls
751 Ruoansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat - 
Maleformatlones congenltae organorum digestionls aliae
ICD8 Lkm Lkm "Oikea” sijainti 
tunn. 1987:n luokituksessa



























712 176 -1 l-->035
7130 15
7124 2
7132 1 -1 1-->721
7131 3 ♦ 1 1< —  720
725 1
- -2 2-->353
717 3 ♦ 1 K --726
- -1 l-->725
732 2 ♦ 1 K — 729











746 53 -4 4- ->746
7466 33
7467 4 ♦ 2 2< --425




750 2 -1 1- ->751
751 13 ♦ 1 1<--750
1) Ryhmään yhdistetty useita 3-numeroisla ryhmiä
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuolinsyy (Tautiluokitus 1987) Muunnosvi rhe
753 Vlrtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - 
Maleformationes congenitae organorum urlnarlorum
754 Tuki- ja liikuntaelinten epämuodostumat - Maleformationes 
systeoatis musculosceletalls
755 Muut raajojen epämuodostumat - 
Maleformationes extremitatum aliae.
756 Muut tuki- Ja liikuntaelinten synnynnäiset epämuodostumat - 
Maleformationes systemät is musculosceletalls aliae
757 ihon» hiusten Ja kynsien synnynnäiset epämuodostumat - 
Maleformationes congenitae cutis, pllorum et ungulum
758 Kromosomlanomallat - Anomaliae chromosomatis
759 Muut synnynnäiset epämuodostumat - 
Maleformationes aliae congenitae
XV PBRINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ -
CAUSAB QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PBRINATALIS
760 Raskautta edeltäneiden tai sen aikaisten äidin häiriötilojen 
vaikutus sikiöön tai vastasyntyneeseen - Morbi matrls ante 
et per gravldltatem cum sequells foetus
761 Sikiötä tai vastasyntynyttä vaarantava raskauskomplikaatlo - 
Complicatlo graviditatis cum sequells foetus
762 Istukan, napanuoran Ja slklökalvojen sikiötä tai vastasynty­
nyttä uhkaavat komplikaatiot - Complicatlones placentae, 
umbillcl et membranarum foetus
763 Sikiötä tai vastasyntynyttä uhkaavat muut synnytykseen liit­
tyvät komplikaatiot - Complicatlones aliae in partu
765 Ennenaikaisesta synnytyksestä ja sikiön pienipalnolsuudesta 
Johtuvat vastasyntyneen häiriöt - Praematuritas
768 sikiön hapenpuute Ja asfyksla - 
Hypoxie et asphyxia foetalls intrauterine
769 Vastasyntyneen iRD-oireyhtymä - Syndroma membranarum 
hyalinarum
770 Muut vastasyntyneen hengitysvaikeudet - 
Dysfunctio resplratlonls alla
771 Perinataallvalheen infektiot - Morbi infectiosl perinatales
772 Sikiön ja vastasyntyneen verenvuoto - 
Haemorrhagia foetalls et neonatalls
775 sikiön tai vastasyntyneen endokriiniset ja metabollset 
häiriöt - Morbi endocrlnl et metabollcl specific! fetuum 
et neonatorum
776 Sikiön Ja vastasyntyneen hematologiset sairaudet - Morbi 
saguinls neonatorum
777 Sikiön Ja vastasyntyneen ruoansulatuselimistön sairaudet - 
Morbi dlgestionls neonatorum
778 Sikiön Ja vastasyntyneen ihon ja lämmönsäätelyn häiriöt - 
Casus cutis et temperatures moderatlonls fetuum et 
neonatorum
779 Muut sikiön Ja vastasyntyneen häiriötilat - 
Conditiones aliae neonatorum
XVI OIREITA JA BPAtAYDBLLISBSTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - 
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DBFINITA
780 Yleiset oireet - Symptomata generalia
783 Ravitsemukseen, aineenvaihduntaan ja kehitykseen liittyvät 
oireet - Symptomata nutritionis, metabolism! et evolutionls
784 Pään Ja kaulan alueen oireet - Symptomata reg. capitis et colll
786 Hengityselinten oireet - Symptomata organorum resplratlonls
797 Vanhuudenheikkous (ilman psykoosia) - 
Senilltas, psychosis non indicata
796 Äkillinen, el väkivaltainen kuolema tuntemattomasta syystä - 
Nors sublta, non vlolenta, causa ignota
799 Muut riittämättömästi määritellyt Ja tuntemattomat sairauden 
Ja kuoleman syyt - Causae aliae male definltae et ignotae 
morbi et mortis










759 24 -1 1-->112
166
761 3 -5 5-->775
762 9
763 2







7761 - -1 l-->769
777 11
7763 2
7769 10 ♦4 4<--770
112 • -1 i-->112




776 7 - 4 4-->768






7782 IS ♦  4 K--760. 2<— 770, 
K--776
7611 5 ♦ 5 5<— 760















4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumääri vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuollnsyy (Tautiluokitus 1987) Muunnosvlrhe
ICD8 
tunn.
Lkm Lkm "Olkea” sijainti 




































E8230 18 ♦ 5 5<--B830
E8231 3
B8207 4











E842 4 ♦ 1 1<--E829
B844 1















XVX1 TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE
TAPATURMAT - ACCIDENTS (E800-E949)
E800 Rautatietapaturmat - Railway accidents
A henkilöstö - railway enployee
B matkustaja - passenger
-B polkupyöräilijä * pedal cyclist
.P jalankulkija - pedestrian
X muu, määrittelemätön - other or unspecified
B801 Moottorikäyttöisten ajoneuvojen aiheuttamat tapaturmat ylei­
sellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents 
A kuljettaja - driver
matkustaja ~ passenger
moottoripyöräilijä, mopoilija - 
motor cyclist (C*D)
polkupyöräilijä - pedal cyclist 
Jalankulkija - pedestrian
muu, määrittelemätön - other or unspecified
E802 Moottorlajoneuvotapaturmat muualla kuin yleisellä liikenne­
alueella - Motor vehlcle nontraffic accidents 
A kuljettaja - drlver
matkustaja - passenger 
jalankulkija - pedestrian
muu, määrittelemätön - other or unspecified
E803 Muiden ajoneuvojen aiheuttamat tapaturmat yleisellä liiken­
nealueella - Other vehlcle traffic accidents 
B matkustaja - passenger
E polkupyöräilijä - pedal cyclist
F jalankulkija - pedestrian
E804 Muiden ajoneuvojen aiheuttamat tapaturmat muualla kuin 
yleisellä liikennealueella - Other vehlcle nontraffic 
accidents
•X muu, määrittelemätön - other or unspecified
E81'0 ^ Hukkuminen vesiliikenteessä - Submersion in water transport 
accident
E619 Muut Ja tuntemattomat tapaturmat vesiliikenteessä - 
¿Other and unspecified water transport accident 
E820 Tapaturmat moottorlkoneilmallussa - Accid. to powered aircraft 
E821 iPurJelentotapaturmat - Accidents to gliding plane 
E829 ’Muut ilmailutapaturmat - Other air transport accidents 
E830 ¿Muut kuljetus- Ja ajoneuvotapaturmat - 
¿Other transport accidents
E649 Tapaturmainen lääkemyrkytys - Accidental poisoning by drugs 
and medicaments (E841-849) 1)
B851 Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol 
E852 Muiden kiinteiden Ja juoksevien aineiden myrkkyvaikutus - 
Accidental poisoning by other solid and liquid substances 
E853 Kaasujen, savujen ja höyryjen myrkkyvaikutus -
Accidental poisoning by gases, smokes and vapours
1) Ryhmään yhdistetty useita 3-numerolsla ryhmiä
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) Ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuolinsyy (Tautiluokitus 1987) Muunnosvi rhe
IC08 Lkm Lkm "Olkea” sijainti
tunn. 1987 : n luokituksessa
EB69 Toimenpldevahlngot - Misadventures during medical care E930 19
(B860-B869) 1) B931 1
B932 5 -3 2-->410, l-->453
B879 Muun toimenpiteen haittavaikutus - other procedures, 
without mention of misadventure
“ -1 l--> 783->786
B880 Kaatuminen tai putoaminen portaissa - 
Fall on or from stairs or steps
E880 80




E883 Kompastuminen tai liukastuminen samalla tasolla - 
Fall on same level from slipping, tripping or stumbling
B885 426
E889 Muu tai tarkemmin määrittelemätön putoaminen tai kaatuminen 
Other and unspecified fall
E887 167 ♦ 8 8--<E929D
B699 Tulen Ja liekin aiheuttamat tapaturmat - B890 e s




B900 Kuumuus - Excessive heat B900 30
B901 Kylmyys - Bxcesslve cold B901 67
B905 Muut eläinten aiheuttamat vammat - 
Other injury caused by animals
B906 1
E910 Hukkuminen - Accidental drowning and submersion B910 124
B911A Auoan aiheuttama tukehtuminen - Food causing obstruction B911 75
B911X Muun esineen aiheuttama tukehtuminen - Other object causing E912 3
obstruction or suffocation
B912 Tapaturmainen mekaaninen tukehtuminen - 
Accidental mechanical suffocation
B913 6
B914 Tapaturmalsestl muuhun ruumlln aukkoon Joutunut vleraseslne 
Foreign body accidentally entering other orifice
B915 3
B920A Putoavan esineen aiheuttama törmäys tai isku - Struck B916 14
accidentally by falling object
B920X Muu törmäys tai isku - Other striking or struck E886 1
B917 2
E921 Tapaturmaisesti puristuksiin Joutuminen - 
Caught accidentally in or between objects
B918 10
B922 Konetapaturmat - Accidents caused by machinery B928 10 -1 1-->B830
B923 Leikkaavlen tai pistävien työkalujen Ja esineiden aiheutta­
mat tapaturmat - Accidents caused by cutting and piercing 
instruments or objects
B920 2
E924 Räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat - B921 1
Accidents caused by explosion B923 2
B925 Ampumistapaturmat - Accidents caused by firearm missiles B922 6
E926 Sähkövirran aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents caused by electric current
B925 4
E927 Kuuman aineen tai esineen, syövyttävän nesteen tai höyryn 
aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by hot substance 
or object, caustic or corrosive material and steam
B924 4
B929D Muut määrittelemättömät tapaturmat - other unspecified B929 7 - e 8-->B889
accidents
E929B Moottorlajoneuvotapaturnlen (yl. tie) Jälkitilat - E940 15 ♦ i K--B929F
Late effects of motor vehicle accidents
B929P Muiden kuljetus- Ja liikennetapaturmien Jälkitilat - B941 2 -i 1-->E929E
Late effects of other transport accidents
B929G Myrkytystapaturmien Jälkitilat - Late effects of E942 1
accidental poisoning
B929H Kaatumistapaturmien Jälkitilat - Late effects of accld. falls B943 28
B929I Muiden tapaturmien Jälkitilat - Late effect of other B945 1
accidents B946 11
B932 Hornonien Ja niiden synteettisten vastineiden sivuvaikutukset 
Adverse effects caused by hormones and synthetic substitutes 
E935 Analgeettien, antlpyreett. Ja antireumaattien sivuvaikutukset 
Adverse effects caused by analgesics, antipyretics, antlrheun.
E847 Muiden lääkkeiden sivuvaikutukset - Adverse effects caused 





E950 Kiinteillä tai Juoksevilla aineilla tehty itsemurha - 
Suicide and selfinflicted poisoning by solid or liquid 
substances
E951 Talouskaasun avulla tehty itsemurha -
Suicide and selfinfllcted poisoning by gases in domestic use 
E952 Muilla kaasuilla Ja höyryillä tehty Itsemurha - Suicide and 




1) Ryhmtlön yhdistetty useita 3-numerolsla ryhmiä
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4. Muunnostaulukko. Kuolleiden lukumäärä vuonna 1987 Tautiluokitus 1987:n mukaiseksi ICD8:n pohjalta
muunnettuna (konvertoituna) ja muunnosvirhe
Muunnettu peruskuollnsyy (Tautiluokitus 1967) Muunnosvlrhe
ZCD6 Lkm Lkm "Olkea" sijainti 
tunn. 1987:n luokituksessa
E953 Hirttäytyminen« kuristautumlnen tai tukehduttautumlnen -
Suicide and selfInflicted Injury by hanging« strangulation 
and suffocation
E954 Hukuttautuminen - Suicide by submersion (drowning)
E955 Itsemurha ampumalla tai räjäyttämällä -
Suicide and selflnflicted Injury by firearms and explosives 
E956 Itsemurha viiltävällä tai pistävällä välineellä - 
Suicide by cutting and piercing Instruments 
E957 Itsemurha korkealta hyppäämällä - Suicide and selfinflected 
injuries by Jumping from high place 
E9S9 Muulla tai määrittelemättömällä tavalla tehty itsemurha - 
Suicide by other and unspecified means 
E959X Itsemurhayrityksen Jälkiseuraukset - Late effects of 
selfInflicted Injury
E960 Tappelu tai vastaava väkivaltainen pahoinpitely aseitta - 
'Unarmed fight or brawl 
E961 Myrkyttäminen - Assault by poisoning 
E962 ^ Hirttäminen tai kuristaminen -
'Assault by hanging and strangulation 
E964 -'Ampuminen tai räjäyttäminen -
'Assault by firearms and explosives 
E965 .'Puukotus tai vahingoittaminen muulla teräaseella - 
Assault by cutting and piercing Instrument 
E969 /Muulla tai tarkemmin määrittelemättömällä tavalla suoritettu 
-murha« tappo tai tahallinen pahoinpitely - Assault by other 
>ani unspecified means (B968-B969) 1)
B970'Kiinteiden tai Juoksevien aineiden aiheuttama myrkytys - 
Poisoning by solid or liquid substances 
E971rKaasumyrkytys - Poisoning by gases
B972'Hirttäminen« hlrttymlnen tai hirttäytyminen« kuristaminen« 
-kuristuminen tai kurlstautumlnen« tukehduttaminen« tukehtu­
minen tai tukehduttautumlnen - Hanging« strangulation or 
suffocation
B97-3 Hukkuminen« hukuttautuminen tai hukuttaminen - Submersion 
E97*4 Ampuma-aseiden tai räjähtävien aineiden aiheuttama vahin­
goittuminen - Injury by firearms and explosives 
E9.7-5 .Lelkkaavlen tai pistävien esineiden aiheuttama vahingoittu­
minen - Injury by cutting and piercing Instruments 
E97.6VKorkealta putoaminen - Falling from high place 
E979 Muulla tai määrittelemättömällä tavalla tapahtunut vahin­
goittuminen - Injury by other and unspecified means
E690 Poliisin tai muun laillisesti järjestystä ylläpitävän 
aiheuttamat vahingoittumiset - Legal interventions 


























1) /Ryhmään yhdistetty useita 3-numeroisia ryhmiä
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6 Kuolinsyiden pitkittäisaineisto 1971 
lähtien ja erityiskysymyksiä
6.1 Alkoholisairauksien ja alkoholimyrkytysten luokittelu
Alkoholisairauksien luokittelu poikkeaa Tautiluokitus 
1987:ssä merkittävästi ICD8:n luokittelusta. Tautiluokitus 
1987:n mukaan alkoholisairaudet luokitellaan entistä katta­
vammin. Tautiluokituksessa periaatteena on ollut antaa etu­
sija elinmuutosta kuvaavalle tautiryhmälle erittelemättömän 
alkoholismin sijasta. Alkoholisairaudet hajoavatkin nyt 
useisiin pääryhmiin:
Tautiluokitus 1987 ICD8
Tunnus Pääryhmä Pääryhmä Tunnus
2 6 5 0 A Beriberitauti m
291 Elim ell. aivo-oireyhtym ä V V 291
3 0 3 Alkoholiriippuvuus V V 3 0 3
3 4 5 + 3 0 3 Epilepsia V I
3 5 7 5 A Polyneuropatia V I
4 2 55 A Sydänlihassairaus VII
5 3 53 A M ahakatarri IX
5 7 1 0 - M aksasairaudet
5 7 1 3 IX IX 5 7 1 0
5 7 70 D -F , 
5 7 7 1 C -D
H aim an  sairaudet
IX
6 4 84 A R askautta  köm pi, alkoholism i X I
7 6 07 A Sikiön tai vastasyntyneen  
sairaus /äidin alkoholismi X V
7 7 95 A Alkoholin vieroitusoire 
vastasyntyneellä X V
E 849 L ääkea ineen  ja  alkoholin  
yhteism yrkytys XVII X V II E 8 5 0 -8 5 9  ja
E851 Alkoholim yrkytys X V II X V II
N 9 6 0 -9 7 9  
E 860
Lisäksi tilastossa on otettu käyttöön itsemurhista lääkeai­
neen ja alkoholin yhteisvaikutusmyrkytys (E950I) ja alko­
holimyrkytys (E950J). Kuolemanluokaltaan epäselvistä ta­
pauksista alkoholimyrkytysten osuus voidaan selvittää yh­
distelemällä E970 ja ainetta identifioiva ryhmä 980.
Luokitukseen on lisätty vielä ryhmä 3050 alkoholipäihty­
mys uutena ryhmänä. Se esiintyy kuolleisuustilastoissa vain 
myötävaikuttavana kuolinsyynä, mutta antaa taustatietoa 
esim. tapaturmaisille kuolemille. Ryhmien rakenteen muu­
toksen lisäksi tilastointiin vaikuttaa sekä WHO:n että Tilas­
tokeskuksen täydentävien ohjeiden muutos. Tilastointimuu- 
tosta on selvitetty myös Kuolemansyyt 1987-julkaisussa.
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6.2 Kuolinsyiden pitkittäisaineisto 1971-
Aineisto sisältää Suomessa vakinaisesti asuvien kuolemat kuolleiden kuolinsyykäsite vuodesta 1987 lähtien muunnet- 
pl. kuolleena syntyneet Peruskuolinsyyt on yhdenmukais- tu vastaamaan peruskuolinsyykäsitettä (Ks. 4.3 "perinataalit 
tettu liitteen 1. muunnosavaimen mukaisesti Tautiluokitus syyt). Aineiston kunta- ja läänijako noudattaa viimeisintä 
1987:ään. Aineistossa on ensimmäisen neljän viikon aikana voimassa olevaa.
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Kuolinaika V V K K P P  
Ikä, 1 -v . 0 ...1 0 0
0 -  6  vrk =  4  
7 - 2 7  vrk =  3  
2 9 v r k -1 1 kk =  2  











Kuolinpaikka (ks. liite 2)
Peruste (ks. liite 2)
1 9 7 1 -8 6  IC D 8  peruskuolinsyy 
jos <  800 , niin tauti,oire 
jos £  80 0 , niin ulkoinen syy (E)
1 9 8 7 -  alkuperäinen, kooditettu perussyy  
1 9 7 1 -  m uunnettu P K S (ks. liite 1) 
M uunnettuun P K S 9M :ään  
perustuva karkeistettu perussyy  
1. m erkki=pääryhm ä (A -Q )
2 -  3 .m erkki=  TK:n luokitustunnus 
Alkoholisairaus- tai myrkytys ml. 
itsem urhat ja  epäselvät
1 = ei perussyy 2 =  on perussyy  
V am m at, m yrkytykset 1 9 7 1 -1 9 8 6  





























Muunnettu peruskuolinsyy on aina vähintään kolmen mer­
kin mittainen, mutta osa muodollisesti kolminumeroisista 
ryhmistä on usean kolminumeroisen ryhmän yhdistelmiä
(ks. taulukko 4). Vain joissakin tapauksissa esiintyy neli- 
tai viisimerkkinen ryhmä (ks. liitel)
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01 Kallon ja kasvon luiden murtumat, kallonsisäiset vammat 800-804,
850-854
800-803, 850-854, 9050, 
9070-9071
02 Muut luunmurtumat 805-829 805-829, 9051-9055, 9072
03 Sijoiltaanmenot, nivelrakenteiden, lihasten ja jänteiden 
nyrjähdykset ja revähtymät
830-848 830-848, 9056-9057



















07 Vierasesineiden aiheuttamat vammat 930-939 930-939, 9085
08 Palovammat 940-949 940-949, 9065-9069
09 ' Lääkemyrkytykset 960-979 960-979, 9090
10 Muiden aineiden myrkkyvaikutus 980-989 980-989, 9091
11 Muiden ja määrittelemättömien syiden vaikutukset 990-994 990-994, 9092, 9094, 9099
12 Kirurgisten ja lääketieteellisten toimenpiteiden muualla 
luokittelemattomat komplikaatiot
997-999 995-999, 9093
Kuolinsyiden pitkittäisaineistoa voidaan käyttää paitsi kuo- 
linsyittäiseen kuolleisuusanalyysiin, myös yksilötasoisena 
erilaisiin seurantatutkimuksiin. Aineistosta voidaan myös 
poimia erilaisia otoksia Siihen on mahdollista liittää muita
tutkimusaineistoja koska aineistossa on henkilötunnus. 
Yksilötasoisen aineiston käyttö edellyttää Tilastokeskuksen 




Mats Brommels, Divergences of the Finnish 1987 Diagnosis Classification Compared to ICD-9 
(julkaisematon moniste)
Robert Israel, Comparability of Mortality Statistics between Revisions of the International 
Classifcation Diseases, WHO SES/ICD7C/92.22
Kansaneläkelaitoksen sairauskoodin muunnos kansainvälisen tautiluokituksen kahdeksannen 
revision mukaisesta yhdeksännen revision mukaiseksi (julkaisematon moniste)
France Mesle and Jaques Vallin, Causes of Death: From the 8th to the 9th Revision, 
The Different Cases of France and England and Wales, WHO SES/ICD/C/92.26
Klassificering av dödsorsaker i svensk Statistik, Meddelanden i samordningsfrägor 1990:3. 
Statistiska centralbyrän





Muunnosavain ICD8 — > Tautiluokitus 1987 ICD8:n tunnusten mukaan järjestettynä













001 002 084 084 188 188 2638 266
002 002 084 771 L 189 189 2639 265
003 003 085 085 190 190 264 267
003 771 L 086 086 191 191 265 268
004 004 087 086 1924 171 266 269
005 005 088 087 1925 194 267 260
006 006 089 088 192 192 268 261
007 007 090 090 193 193 2699 269
008 008 090 771 L 1942 164 269 779 L
009 009 091 091 194 194 269 579
009 777 L 092 092 195 195 270 270
010 011 093 093 196 199 271 271
011 011 094 094 1978 1552X 272 272
011 771 L 095 095 197 199 2732 275
0120 010 096 096 198 199 2733 275
0122 511 097 097 199 199 2734 275
012 012 098 098 200 202 2736 255
013 013 099 099 201 201 273 277
014 014 100 100 202 202 274 274
015 015 101 101 203 203 2750 279
016 016 102 102 204 204 2751 279
017 017 103 103 205 205 2759 273 <-83
018 018 104 104 206 206 2759 07880-84
019 137 110 110 2072 207 275 273
020 020 111 111 207 208 276 277
021 021 112 112 208 238 277 278
022 022 112 771 L 209 238 278 278
023 023 113 039 210 210 279 277
024 024 114 114 211 211 280 260
025 025 115 115 212 212 280 776 L
026 026 1160 117 213 213 281 281
027 027 116 116 214 214 282 282
027 771 L 117 117 215 215 283 283030 030 120 120 216 216 284 284
031 031 121 121 217 217 285 285
032 032 122 122 218 218 286 286
033 033 123 123 219 219 2872 238
034 034 124 124 220 220 287 287
035 035 125 125 221 221 287 776 L
036 036 126 126 222 222 288 288
037 037 127 127 223 223 288 776 L
037 771 L 128 128 224 224 2899 288
038 038 129 129 2255 215 289 289
038 771 L 130 130 2256 215 289 776 L
039 040 130 771 L 225 225 2900 290
039 771 L 131 131 2261 212 2901 337
040 045 132 132 2268 237 291 291
041 045 133 133 226 227 292 294
042 045 134 134 227 228 293 294
043 045 135 135 228 229 294 294
043 771 L 136 136 230 239 295 295
044 138 136 771 L 231 239 296 296
045 047 140 140 232 239 297 297
046 049 141 141 233 239 298 298
050 050 142 142 234 239 299 298
051 051 143 143 235 239 300 300
052 052 144 144 236 239 301 301
053 053 145 145 237 239 302 302
054 054 146 146 2389 237 303 303
054 771 L 147 147 238 239 304 304
055 055 148 148 239 239 305 305
056 056 149 149 240 240 306 307
056 771 L 150 150 241 241 307 309
057 057 151 151 242 242 308 313
060 060 152 152 242 775 L 309 310
061 061 153 153 243 243 310 315
062 062 154 154 244 244 311 317
063 063 155 155 245 245 312 318
064 064 156 156 246 246 313 318
065 049 157 157 250 250 314 318
066 139 158 158 250 775 L 315 319
067 065 159 159 251 251 320 323
068 066 160 160 251 775 L 320 771 L
070 070 161 161 2520 227 321 325
070 771 L 162 162 252 252 322 323
071 071 1630 163 252 775 L 323 323
072 072 1631 164 2531 253 324 326
073 073 1639 165 253 227 330 337
074 074 170 170 254 254 331 337
075 075 171 171 2552 227 332 337
076 076 172 172 255 255 333 337
077 139 173 173 256 256 340 340
078 077 174 174 257 257 341 341
078 771 L 174 175 1 2580 227 342 337
0792 049 180 180 2581 258 343 343
0799 079 181 181 2589 259 344 344
079 078 1820 182 258 775 L 345 345
079 771 L 1829 179 260 264 346 346
080 080 183 183 261 265 3470 347
081 081 184 184 262 265 3479 337
082 082 185 185 348 337
186 186
1) L- jos ikä 0-27 vrk. <-83 kuolinvuosi 1971- 83.
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643  # ' 6
1) L= jos ik& 0-27 vrk. <=83 







































































































































































































































































































































































































































































































































Huunnosavain ICD8 — > Tautiluokitus 1987 ICD8:n tunnusten mukaan järjestettynä
1CD8 1987 ICD8 1987 ICD8 1987 ICD8 1987
luok. luok. luok. luok.
E8127 E801F E8220 E802A E900 E900 E997 E990
E8128 E801X E8221 E802B E901 E901 E998 E990
E8129 E801X E8222 E802C E902 E902 E999 E990
E8130 E801A E8223 E802C E903 E929D
E8131 E801B E8224 E802B E904 E903
E8132 E801C E8225 E802X E905 E904
E8133 E801C E8226 E802E E906 E905
E8134 E801B E8227 E802F E907 E906
E8135 E801X E8228 E802X E908 E909
E8136 E801E E8229 E802X E909 E909
E8137 E801F E8230 E802A E910 E910
E8138 E801X E8231 E802B E911 E911A
E8139 E801X E8232 E802C E912 E911X
E8140 E801A E8233 E802C E913 E912
E8141 E801B E8234 E802B E914 E913
E8142 E801C E8235 E802X E915 E914
E8143 E801C E8236 E802E E916 E920A
E8144 E801B E8237 E802F E917 E920X
E8145 E801X E8238 E802X E918 E921
E8146 E801E E8239 E802X E919 E929A
E8147 E801F E8250 E803F E920 E923
E8148 E801X E8251 E803E E9il E924
E8149 E801X E8252 E803B E922 E925
E8150 E801A E8258 E803X E923 E924
E8151 E801B E8259 E803X E924 E927
E8152 E801C E8260 E803F E925 E926
E8153 E801C E8261 E803E E926 E928
E8154 E801B E8268 E803X E927 E830
E8155 E801X E8269 E803X E928 E922
ESI 56 E801E E8270 E803F E929 E929D
E8157 E801F E8278 E804X E930 E869
E8158 E801X E8279 E804X E931 E869
E8159 E801X E830 E810 E932 E869
E8160 E801A E831 E819 E933 E869
E8161 E801B E832 E810 E934 E869
E8162 E801C E833 E819 E935 E869
E8163 E801C E834 E819 E936 E869
E8164 E801B E835 E819 E940 E929E
E8165 E801X E836 E819 E941 E929F
E8166 E801E E837 E819 E942 E929G
E8167 E801F E838 E819 E943 E929H
E8168 E801X E840 E820 E944 E929I
E8169 E801X E841 E820 E945 E9291
E8170 E801A E842 E821 E946 E9291
E8171 E801B E843 E820 E947 E929X
E8172 E801C E844 E829 E948 E929I
E8173 E801C E845 E829 E949 E9291
E8174 E801B E850 E849 E950 E950
E8175 E801X E851 E849 E951 E951
E8176 E801E E852 E849 E952 E952
E8177 E801F E853 E849 E953 E953
E8178 E801X E854 E849 E954 E954
E8179 E801X E855 E849 E955 E955
E8180 E801A E856 E849 E956 E956
E8181 E801B E857 E849 E957 E957
E8182 E801C E858 E849 E958 E959
E8183 E801C E859 E849 E959 E959X
E8184 E801B E860 E851 E960 E960
E8185 E801X E861 E852 E961 E969
E6186 E801E E862 E852 E962 E961
E8187 E801F E863 E852 E963 E962
E8188 E801X E864 E852 E964 E963
E8189 E801X E865 E852 E965 E964
E8190 E801A E866 E852 E966 E965
E8191 E801B E867 E852 E967 E969
E8192 E801C E868 E854 E968 E969
E8193 E801C E869 E855 E969 E969
E8194 E801B E870 E853 E970 E980
E8195 E801X E871 E853 E971 E980
E8196 E801E E872 E853 E972 E980
E8197 E801F E873 E853 E973 E980
E8198 E801X E874 E853 E974 E980
E8199 E801X E875 E853 E975 E980
E8200 E802A E876 E853 E976 E980
E8201 E802B E877 E853 E977 E980
E8202 E802C E880 E880 E978 E980
E8203 E802C E881 E882 E980 E970
E8204 E802B E882 E882 E981 E971
E8205 E802X E883 E882 E982 E971
E8206 E802E E884 E882 E983 E972
E8207 E802F E885 E883 E984 E973
E8208 E802X E886 E920X E985 E974
E8209 E802X E887 E889 E986 E975
E8210 E802A E890 E899 E987 E976
E8211 E802B E891 E899 E988 E979
E8212 E802C E892 E899 E989 E979
E8213 E802C E893 E899 E990 E990
E8214 B802B E894 E899 E991 E990
K8215 B802X E895 E899 E992 B990
B8216 E802E E896 E899 E993 E990
E8217 E802F E897 E899 E994 E990
B8218 B802X E898 E899 E995 E990
E8219 E802X E899 E899 E996 E990
42 Tilastokeskus
Liite 1B


































































































































































































































































































1) L= jos ikä 0-27 vrk, <=83 = kuolinvuosi 1971-83, 







7887 375 368273 378 373276 379 369279 • 379 378277 380 380278 381 3842750 382 3812751 382 382280 383 383281 386 385282 387 386283 388 387284 389 388285 389 389286 390 390287 391 391288 392 3922899 393 393289 394 39402900 395 3950291 396 3960292 397 397293 398 398294 401 4000




300 403 403301 404 4009302 404 404303 410 410304 414 411
305 414 412306 414 413307 414 414309 415 450308 416 426310 420 420311 421 421312 422 422313 423 423314 424 3919315 424 3949320 424 3959322 424 3969322 424 424321 425 425324 427 4272901 428 4270320 428 4271331 429 428332 429 429333 438 430342 438 4313479 438 432348 438 433349 438 434358 438 435340 438 436,341
343 438 437438 438344 440 440345 440 4450346 441 4413470 442 442781 443 443
IS, 444 444446 446352 447 4477289 448 448353 452 452355 453 451354 453 453357 454 4547330 455 455376 456 456377 457 457365 458 4580366 459 4589367 460 460
364 461 461
375 462 462374 463 463370 464 464
379 465 465
363 466 466371 470 504360 471 505362 472 502372 473 503361 474 500
1)
Tilastokeskus ^ ¡ i 43







475 501 593 590
476 506 593 591
477 507 593 592
478 508 593 593
485 480 593 792
485 481 594 594
485 482 595 595
485 483 597 597
485 485 598 598
485 486 599 596
487 470 599 599
487 471 600 600
487 472 601 601
487 473 602 602
487 474 603 603
490 490 604 604
491 491 605 605
492 492 606 606
493 493 6Q8 607
494 518 610 610
495 5161 611 611
500 5151 614 612
501 5152 614 613
502 5150 614 614
503 5159 614 6160
503 5160 614 6161
506 5162 615 6220
510 510 616 620
511 0122 616 621
511 511 616 6221
512 512 617 6253
513 513 618 623
516 484 619 6169
519 514 619 6259
519 517 620 615
519 519 621 624
520 520 621 625
521 521 625 6162
522 522 626 626
523 523 627 627
.524 524 628 628
525 525 629 629
526 526 676 630
527 527 676 631
528 528 676 632
529 529 676 633
530 530 676 634
531 531 676 635
532 532 676 636
534 534 676 637
535 535 676 638
536 536 676 639
537 533 676 640
537 537 676 641
537 7842 676 642
540 540 676 643
541 541 676 644
542 542 676 645
543 543 676 650
553 550 676 651
553 551 676 652
553 552 676 653
553 553 676 654
555 5630 676 655
556 5631 676 656
557 4442 676 657
558 561 676 658
558 5639 676 659
560 560 676 660
562 562 676 661
564 564 676 662
565 565 676 670
566 566 676 671
567 567 676 672
568 568 676 673
570 570 676 674
5712 5710 676 675
5715 5719 676 676
572 572 676 677
573 573 676 678
574 574 680 680
575 575 681 681
576 576 682 682
577 577 683 683
578 569 684 684
578 7845 685 685
578 7857 686 686
579 269 690 690
593 580 691 691
593 581 692 692
593 582 694 693
593 583 694 694
593 584 695 695
1) L- ;los ikä 0-27 vrk. (»83 °


































































































SP - jos mies




768 7763 788 7883
768 7764 789 7850
768 7769 789 7851
769 7761 789 7853
770 460 L 791 789
770 481 L 797 794
770 482 L 798 795
770 483 L 798 7960
770 484 L 798 7962
770 485 L 799 793
770 486 L 799 7961
770 776 799 7963
771 003 L 799 7969
771 011 L E800A E8000
771 027 L E800A E8010
771 037 L E800A E8020
771 038 L E800A E8030
771 039 L E800A E8040
771 043 L E800A E8050
771 054 L E800A E8060
771 056 L E800A E8070
771 070 L E800B E8001
771 078 L E800B E8011
771 079 L E800B E8021
771 084 L E800B E8031
771 090 L E800B E8041
771 112 L E600B E8051
771 130 L E800B E8061
771 136 L E800B B8071
771 320 L B800E B8003
771 360 L BB00E B8013
771 368 L B800E B8023
771 470 L B800E B8033
771 599 L E800E B8043
771 611 L E600E S8053
771 682 L E800E E8063
771 686 L E800E B8073
772 7782 E800F B8002
773 774 E800F E8012
773 775 B800F E8022
775 242 L B600F B8032
775 250 L B800F E8042
775 251 L B800F E8052
775 252 L B800F E8062
775 258 L B800F E8072
775 733 L B800X E8008
775 7611 E800X E8009
776 280 L E800X E8018
776 287 L S800X E8019
776 288 L E600X E8028
776 289 L B800X E8029
776 999 L E800X E8038
777 009 L E800X E8039
777 560 L B800X E8048
777 561 L B800X E8049
777 567 L B800X E8058
777 569 L E800X E8059
777 571 L E800X E8068
778 695 L E800X E8069
778 708 L E800X E8078
778 709 L E800X E8079
778 778 E801A E8100
779 269 L E801A E8110
779 7617 E801A E8120
779 773 E801A E8130
779 779 E801A E8140
779 764 L E801A E8150
779 960 • L E801A E8160
780 780 E801A E8170
780 7881 E801A E8180
780 7888 E801A E8190
780 7889 E801B E8101
780 790 E801B E8104
781 7870 E801B E8111
781 7871 E801B E8114
781 7876 E801B E8121
782 7852 E801B E8124
782 7882 E801B E8131
783 7840 E801B E8134
783 7884 E801B E8141
784 7830 E801B E8144
784 791 E801B E8151
785 4459 E801B E8154
785 782 E801B E8161
786 783 E801B E8164
786 7846 E801B E8171
787 7841 E801B E8174
787 7843 E801B E8181
787 7844 E801B E8184
787 7647 E801B E8191





































































































Muunnosavain ICD8 - > Tautiluokitus 1987 Tautiluokituksen tunnusten mukaan järjestettynä
1987 1CD8 1987 ICD8
luok. luok.
E802F E8207 E899 E897
E802F E8217 E899 E898
E802F E8227 E899 E899
E802F E8237 E900 E900
E802X E8205 E901 E901
E802X E8208 E902 E902
E802X E8209 E903 E904
E802X E8215 E904 E905
E802X E8218 E905 E906
E802X E8219 E906 E907
E802X E8225 E909 E908
E802X E8228 E909 E909
E802X E8229 E910 E910
E802X E8235 E911A E911
E802X E8238 E911X E912
E802X E8239 E912 E913
E803B E8252 E913 E914
E803E E8251 E914 E915
E803E E8261 E920A E916
E803F E8250 E920X E886
E803F E8260 E920X E917
E803F E8270 E921 E918
E803X E8258 E922 E928
E803X E8259 E923 E920
E803X E8268 E924 E921
E803X E8269 E924 E923
E804X E8278 E925 E922
E804X E8279 E926 E925
E810 E830 E927 E924
E810 E832 E928 E926
E819 E831 E929A E919
E819 E833 E929D E903
E819 E834 E929D E929
E819 E835 E929E E940
E819 E836 E929F E941
E819 E837 E929G E942
E819 E83S E929H E943
B820 E844 E929I E944
E620 E841 E929I E945
E820 E843 E929I E946
E821 E842 B929X E947
E829 E844 E929I E948
E829 E84S E929I E949
E830 E927 E950 E950
E849 E850 E951 E951
E849 E8S1 E952 E952
E849 E8S2 E953 E953
E849 E8S3 E954 E954
E849 E8S4 E955 E955
E849 E83S E956 E956
E849 E854 E957 E957
E849 E8S7 E959 E958
E849 E8S6 E959X E959
E849 £85« E960 E960
E851 E840 E961 E962
E852 E841 E962 E963
E852 E842 E963 E964
E852 E843 E964 E965
E852 E864 E965 E966
E852 E845 E969 E961
E852 E864 E969 E967
E852 E867 E969 E968
E853 E870 E969 E969
E853 E871 E970 E980
E853 E872 E971 E981
E853 E873 E971 E982
E853 E874 E972 E983
E853 E875 E973 E984
E853 E876 E974 E985
E853 E877 E975 E986
E854 E868 E976 E987
E655 E869 E979 E988
E869 E930 E979 E989
E869 E931 E980 E970
E869 E932 E980 E971
E869 E933 E980 E972
E869 E934 E980 E973
E869 E935 E980 E974
E869 E936 E980 E975
E880 E880 E980 E976
E882 E881 E980 E977
E882 E882 E980 E978
E882 E883 E990 E990
E882 E884 E990 E991
E883 E885 E990 E992
E889 E887 E990 E993
E899 E890 E990 E994
E899 E891 E990 E995
E899 E892 E990 E996
E899 E893 E990 E997
E899 E894 E990 E998






















8 = ulkomailla kuollut, 
suom. [kuolintodistus
9 = ulkomailla kuollut, 






4 = oma koti







0 = ulkom. todistus
1 = lääkäri ei nähnyt ruumiin tark.
2 = lääkäri nähnyt
ruumiin tark.
3 = kliiniset tiedot
4 = erikoistutkimus
5 = oikeuslääketietulkotark.
6 = oikeuslääketiet avaus
7 = lääketietä vaus




1 = lääkäri ei nähnyt ruumista
poliisin selvitys 
ulkomaiset tiedot
2 = lääkäri tehnyt ulkotarkastuksen
3 = kliiniset tiedot
4 = erikoistutkimus
5 = lääketiet jivau s
6 = oikeuslääketietavaus
7 = oikeuslääketiet ulkotarkastus 




2 = kliininen tutkimus
3 = oikeuslääketieteellinen avaus
4 = lääketieteellinen avaus
3 = väliaikainen kuolintodistus
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